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t]ii.'querido colega de Sa.n Sehas-
!, con gran tino y mejor deseo, 
lésta de los periodistas eapaíioJes 
fueron, a MeMlla a informar a 
¡| diarios deil róscate do los cauli-
| v han llenado Jas calninnas de 
s feriódieos nan-íundo moa-bosamen-
^idesventoriais de las pariisiiomeras. 
k damos toda Ja razan al co-
'donostiarra; primero porque no 
«eemos icapaiceis a niu.esrtiro's com(pa-
_ de luatoeinse recabado en la sude-
Kíi'í" narracioui.s y en isoynmlo 
rque estimamos u;u hediu de jns-
áa !haber dado a conocer • ad país 
n iodo detaJle esas horrendas pági-
é áú cautiverio. 
Desdichadamiente para Espatfia, lie-
evíolucionado miUicho-cn todos les 
éíáos, y en el de la patraa, qiue es 
îdaid die las vida®, según dijo no 
'náiGlhias horas un vasco im ngine en 
kétro. Ateneo, una barbaridad. El 
¿eipto de patria nos viene ancla» 
iigjiidad, dcíloróiso y muy 
fresando, ya no m.« aJcm/a 
u'ifMOri. Teñera^-, eimibot-xdo' 
ipenlido moral! en fuerza de t -
atiígazos verí-mizosos-y ya nos da 
pjisjno iK>r la que va'qiüe por ]o 
yiaiie. Esta .generacilún—la efue 
íé ail desastre de las Colonias con 
deepeatlvo aJzaaniontó de hoin-
y luego presenció la hecatombe 
krranco ( M Lobo y ahora ha 
taamiiaible la, de Aoinia,! —no so 
'ece eii nada a Tas goneradonoH 
•'nuestros bisabuelos. Evirlenteimen 
'los aires mudemos nos han tra.ns-
do mudio, cebándonos sobre ]o.s 
Nipos un caparazón v sobre las 
nciwicias un vcilo h,eJado de indi-
ia. 
-iido la deibadle de Cuba, on lu-
de lanzarnos airados a Ja calle y 
r ^ieinrt.emjenite contra los 
Módicos del ohin-ehin y Jos políti-
"twnigosde kvs yan.kis, nos confor-
.'«oñ "cantar por las calles co-
J J^viais a Maic-KiLnlev v a Ma 
Mas ofensiviais y terribles, eso 
••pefo ( ju í i,,-, podían oír los aludi-
nrf i lCÍ"'®0íi!as idioniaisiado Jejos. 
«Jo la catástrofe es)pantahlc acac-
m el Rif, hnuif.y sufrido una sa-
PJ en oie-to modo heroica y he-
'^"egaij. Jiulesfrcs liijos para 
vengar la afrenta. Pero luego hemos 
vuedto a c^er en el mismo lamenta-
bflie far niente y hemos sufrido la tre 
menda huinillaieión de no rescatar a 
los cautivos por la íuerza arioJlado-
ra de las .armas,, skio. por ia vei-gon-
zosa entrega de irnos cuanitos millo 
nos. A l gesto gallardo del $o, iDeleaji-
do qbintra un enemigo siuperior en 
í c k I o , ha., sucedido este otro de 1023, 
I^-iinfiJiainitie y Afrgdiizdso, ciomo si 
veintioicho aiios liului tan sido capa-
ces de camhiiar totalmenjte la sangre 
de da raza. 
Los periodistas qiue lian reíerido los 
espantabdes sufrimientos de osas mu-
jeres hermanas mietstras, no lo han 
hecil̂ o p a r í gozar víohijjütuosamente 
con loe detalles del suceso. Lo han 
heclio para ver si podían levantar la 
conicieTiciia narionad cô n esa bárbai'a 
inyección dollorosa. 
Por. desgracia, el hecho no ha con-
movido a nad:.'. Cuando se esperaba 
que-el. piuebln, colérico y apasionado, 
pe hubiera niiaaiCosiadiQ an las eglles 
pidb-ndo efl inmediato sangriento cas 
•tigo de la® bestóas rifeñas, se ha in-
tentado tomarla con un periódico que 
'dábai - isefíiíill'ejsi '\áe v i r i l idiad. pidiendo 
venganza. 
Y es que estos terribles hechos bis 
tórieos siiemlprc han teinido la mala-
vcntui1;* de coine-idir con nuiestros 
apumontfwnlO'i i.i os mwu >inaJleis. CaMite. 
enn la conipeliMiicia taurina de Gue-
"ra y Reverte, cornipetencia que 
atraía todia iifueatra atefiiciión y no-ia 
dejaba espacio paa-a ocuparse de 
oti-as cusáis meaiores y el rescate de 
Jos priísioneras con Jos grandes par-
tidos de fiiit.boll e/nt.re España y Fran-
cáai y España y Eélgicai... 
Y en. este ipa.ís,-donde ya no se ha-
bila m á s quic de paitadas de castigo 
y de iionalUis y do off-sides, ¿a 
quién' se le ocurre poner sobre el ta-
pete de las (•onvcrsaici.oines públieas, 
cosa de tan ipoca. mónita como el faci-
lísimo eaistiigo, de Abd-eil-Kirim o la 
•jdisea. espantosameinte 'trágiica de 
esas mujeres? 
¿Hemos eenltid'o todlavCá el liatigazn 
qiue nepneísenitan las: comdiicioBieiS 
vemoedor qiue nos impone Abd-ei-Krim 
sim escámjdailo del Gobierno? 
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¡l»j«SífSlS FUÍ^MINANTÉ?-' • 
i ^ D V 6 - ^ u ) e d i é tóskáte qam .1; 
P j ^ a ' U'tiraviiesa •per" uno d 
^ « l o s más difíciles que lia atr; 
t "esde hiace veinte años. 
niamana decía un miiniatrói poa 
^ ]o siguiente • 
ocurmî o estos díalg nos ha im 
î Wdo pama Ilevrui. a la Acfi:C¡ 
^ Propositas de paz con Abd- e 
£ , ^ , 2 heoho i'lfludaiMie ffue di-K llJestra labor pacMioadora en 
^ do11^ déailr (lWeatiamó5 a da< 
j« l M ^ a .prLSÍs. fuilminamte, qut 
^ I A PRENSA 
TJI ai*a pensonailiidad poli 
. ^ f e m I ^ T ^ s especial cuida-
d ,0s U™, nll,0t0lS de más grave-
^ iwomuevan detenm.inados ede-
q i f e ^ . ^ P ^ ' o n c j i a política he 
P^0, con l-n más 0 manos fácil 
l - ^ t o l o , , ^ (,e Hde no se ro lacio 
• • • o con el Ejea-oito. 
- G. * * * 
»^£?tfl9tlaiTllfl0 a los periódi-
^ ^ estot Par mrcom-
Ikn.- '^W^ ^ s t i a n d o en que 
K f i í ' r ^ a h<>rda,s do Ahá-
l i í es nevii!?^ ^^nciofnes a na-
'^^JiaJi í f iU di,oen qiue lo ún-i-
es DOfíti«r,a.air a otmis 
•ionvenieincias la fe en la patria y -el 
lonor" de Esjpaña. 
. E921S conveniencias 'son mezquina^ 
un|tie;eíl hoffior de la patria. 
Niadie ha'luchado como «A B C» poa 
Mender lia disciplina, y el orden. 
Guando todos callabaiii, «A 1J C», ol-
•i'dando sus intiereses, se puso al fren 
e de las Juinrtias de Defetnsa; pero en ej 
aso presente entendeniios qu..? ante lí-, 
inmiUaición iinifeoiida a la paítria, la 
>u.ndoaio(Pasa' oficialidad española ten-
Irá qne dairse de baja en el Ejército)'. 
* » » 
«Eí; Timlparciail» •diice ¡quiei nO' hac' 
mincho se traba jó en la, Pnemsia con 
tra el Raisuni y la comisi(>.n mhaigze 
aiiana, que con tanto fuciento hibori' 
en Mediidla. 
Lo cáierto es—lañlade—quie se vi ó. er 
esa campaña: a fteíisonas qiuie no reca 
•fiin su aifecto-a Maura, Cierva y gene 
nad Eiemniguier, y la coincidmeia ói 
extnaoirdjnariiai. * * * 
<(Ed Sofl» dice: que m quiere ante to-
do un escfirniii'cnto ej^mpiita.r y i Memo-
rable de las cuijxis pasadas, y luegr 
uiim peiatiiíicialciii'*ri del ciritiorio q îe nos 
llevóad desastre. t , . . j . ^ . : 
d i c e . á r c a l a ' z a m ( ) p . a " " 
El ministro de la Guerra ha hecho a 
los periodistas ' lás siguientes declara-
ciones : 
Conñranó lo dicho ayer saliendo al 
paso de los rumores que han circu-
lado y ma.nifostó que el espíritu del 
ejército es excelente. 
Agregó q¡uie Ja aotiiuid de disciplina 
es correctísima y ique está muy satis 
fecho de poder decir osito. . 
Eteepués dice cil soño-r Allcadá Zamo-
ra que le había visitado el subsocre-
lario de Cracia y Justicia para so-
"11 • 1111" a su conisiidcración una ponen-
cia acerca do Ja iniacripción legal de 
los desaparecidos en campaña. 
Dice tamibién que Je había visitado 
paira • despedirse di agregado mi lita 1 
de l a Repiihlicja Argentina, corone! 
Védiez, que ha cesado en este cargo. 
Un periodista preguntó al minis-
tro si le había visitado el capitán ge-
neral de Madrid, -señor Orozco. 
—Sí—contestó. 
—¿Tiene imipontancia la visita? 
—Ya dije aver* que nó. 
CONiSEJO DE MINISTROS 
A las cinco de la tarde se reunió 
ion los ministros en la Présidencia 
para celebrar Consejo; 
El número do periodistas qjue se 
rounioron ante la Presidencia era ma-
yor que de ordinario, y la expecta-
ción qfue reinaba por conocer el re-
-adtado del Consejo era muy grande 
El primero que llegó fué el minis-
tro'de Fomento, a quien los periodis 
tas le prognntaron si tenía noticia1-
uskaeionraidas con Ja actuad situación. 
si, deji>tro-.dtí,ipcco so ocupara de la 
redaedón do. un pi oycfdo'relativo al 
poierto de Allihucoimas. 
El señor Gasso-t contestó gi?e él n« 
podía hacer deolaraiciones sobre eOos 
extremos, pues está dedicado por en-
tero a los asuntos propios de su de-
partamento. 
. Agregó que no tenía noticia algu-
na y, sin embargo, manifestó que te 
nía," que decir qia' existe, una gran 
discliijiliina entre cbTlns í-ilonvnlms. 
La única noticia que tenía el mi-
nistro de Fomento era la baja de 
precio del pan en Ginco céntimos ki 
'cgramo. 
Fi miün^iti'o id'-' Marina que llegó 
después, dijo que reina tranquilidad 
comipdeta. 
Le preguntaron si podía decir algo 
dle su comforencia con ol ministro de 
la Guerra y cóñtestó que era natural 
qiuo se pusiera al habia con el minis-
tro de la Guerra., para que ésto le 
enterara de les acontecim.ientos el los 
había. 
Añadió qiue el señor Alcalá Zamora 
Je había dado efuenta d e la reunión 
que eat.a m a ñ a n a se Tmbía celebra-
do en d'a Capiitanía general, y dijo 
que no se .liabía- exteriorizado nada 
que fuera mcílesto para el Gobierno. 
Los militares—laigregó—son sensa-
tos y Jos marinos más. 
Ad decirle Jos periodistas ^que ha-
bía gran expectación, contestó que no 
había, motivo para ello.• 
. Cuando llegó eil conde de Romanó-
nos .preguntó a los periodistas si fai-
táiba adgún ministro y le dijeron qur 
faíitaban dos. 
Emitonccs ed conde les pidió noti 
cí as como para háiCér d''ti a raciones 
y ad decirle los ]>eriodistas que m 
ocurría nada, dijo: 
—Entonces no hay por qué hablar 
lEd ministiro de la Guerra fué pre 
giuntado ad llegar acerca de la sitúa 
eiún miditai", y dijo que do único qm 
podía hacer era ratirijca.r do que lia 
bía- dicho on el miiiiisterio. • 
Lois periodiist.as le progunitaron . si 
continuaba siendo tan optimista co. 
mo siempre. 
Bl señclr Alcalá Zamora contestó 
que él • es optimista, por naturaleza' 
El niinistro de la Gobernación ma 
njifeetp que no llevaba asuntos aF Con-
sejo y lia.lib') do- (lá "cuestión del pan 
diciendo que va. por buen camino. 
Eil ministro de Hacieinda llevaba 
varios créditos y da distribución de 
fondas. 
Nada sabía de acontecimientos y no 
e-pedía qpe los- hubiera. : •' 
Eil Consejo terminó a las nueve 3 
inedia de la noche. 
Media hora antes de terminar salu 
eJ- Tñiinistro de Estado, diciendo quí 
«adía antes .por que tenía que asistir 
a una comida: on la Embajada-de In-
gla.terra. 
El ministro de Gracia y Justicia de-
dliaró a la salida que no había nada 
de particular y que se facilitaría una 
nota breve y sustaijotosa» 
Los demás ministres no hicieron 
nuevas deicl:a ac i ones. 
El del Trabajo fué el encargado de 
facilitar la nota oficiosa, que dic3 
a s í : 
«Ed Consejo de ministros, reunido 
hoy, se enteró con satiiafacción de 
las noticias facilitadas por el minis-
tro de la Guerra, aiíirmando la disci-
pilina de Jas • fuerzas militares. 
i . Ha sido , ratifioadia la voluntad ex-
nresada por el Gobierno de desarro-
llar un régimen de- Protectorado ci 
v i l en Marruiooos, respondiendo a la 
significación de este Gabinete desde 
que se constituyó, para lo cual cuen-
ta con el concurso de todos. ' 
Se aprobó un proyeto de Real de-
creto de Gracia y Jutsioia, relaciona 
do con la ánscripción on el Registro 
civil de Gas dosapareidos del Ejérci-
to de Africa. 
Se «p robaron los siguientes ex pe-
dilentes : 
DEi GUERRA.—^Préscindiei ido de 
las formiadidados de subasta para 1-9 
ejecución de lias obríis de alumbrado 
eiéctriiCo en oJ Ferrol. 
Concediendo lo medalla, de .sufri-
mientos por Ja l 'a t i ia a un jefe y 
vafldos oficia,!es. 
DE IIACIKNMA.'—Ex.|K.-di.-ide apro 
bando la dist labncióii de fondos para 
el prese ido 'mes. 
Otro do concesión .de un suplemen 
to de crédito de cien mil pesetas para 
Sanidad militar. 
. Otra concesión de un crédito da un 
millón quiniontas mili pesetas para 
continuar la. campaña, contra la. tari: 
gosta. 
Otra concesión de crédito do cua-
Inndejitas mil pesetas -para el primea 
Congreso del Gomcrcio español en Ul 
tramar. 
DE INSTRUCCION PUBLICA.—Ex 
pediontes de ejecución de obras en 
rector del mismo y desfilando ante la 
casa do un conocido político que. 
desempfefió la cartera de Guerra. 
• Todo estaba ipreparado para cele-
brar esa manifestación; pero entera-
da la Podida, trató de evitarlo, ejer-
ciendo una estrecha vigilancia en loe 
puntos que había de recorrer la ma-
11 i l i cit ación militar, con lo que con-
siguió su propósito. 
LA PRIMERA REUNION 
La primer reunión preliminar cele-
brada estos días por los militares, se 
celebró en el Aero Club, asistiendo a 
lia gran número de, oficiales de Ar t i -
llería y Aviación. 
lisios úilitirnos se mostraban" entíí-
- i a amados ante la idea de volar pa-1 
ra bombardear las cabilas de Alhu-
cemas. 
UNA NOCHE EN VELA 
La situación creada con motivo del 
planteamiento de da cuestión mili tar, 
obligó al ministro de la Guerra a 
permanecer toda la noche en el des-
pacho' de su ministerio, recibiendo de 
madrugada al ministro de Estado, 
con quien sostuvo larga y reservada 
conveiisación. 
UNA FRASE SIGNIFICATIVA' 
Fn jefe de Jos que concurrieron es-
ta mañana a la ivuiib'.n .vb-brad.-i en 
' lapdanía. general, fué interrogado 
por leus periodistas, negándose a ha-
ier manifestación alguna. Unicamen-
te exclamó': 
—Todos estamos conjurados. 
Se ignora el verdadero signifioadoi 
v alcance de estas palabras. 
EL CAPITAN . GENERAL Y EL M I -
• iNISTRO 
Se sabe qué la conferencia Cielp-
'arada hoy entre el capitán general1 
de Madrid y el niinistro de la Guerra 
se desarrolló dentro de los límites de 
la mayor subordinación y respeto. 
El general Orozco se limitó a dar 
¡as edificiíos destinados a Dirección cuenta a l ministro del esiado de opi-
generail del Instituto Geográfico y Es-¡nión creado en el Ejército y pidió al 
tadístico, Escuela de Comercio de señor Alcadá Zamora que ee exijan 
inmediatamenite todas ¡Las responsa-Valladolid, Institrutos de Oviedo, Lu-
go, Albacete y Salamanca y Museo 
de Bellas Artes de Vale-riíCia. 
DE FOMENTO.—Prescindiendo de 
las formalidades de subasta para la 
ejecución de las obras del primer 
trozo del ferroca.rrid de . Valdeimorán 
ail. Mediiterrán e o.» 
DECLARACIONES DE iWEYLER CO 
MENTADAS 
Están siendo muy comentadas las 
declaraciones que el general Weyler 
ha hecho ail periódico «El Ejército y 
la Armada)). 
Afirma, él capitán general que esta 
irnos asistiendo a la decadencia de 
España y que él reniega do los pue-
blos q^e ante determinados sucesos 
permanecen indiiferentes.. 
Habla de la acción política y mili-
tajr que se sigue en Marruecos y dice 
pie más bien parece que responde Í 
egoísmos que a intereses patrióticos 
Agrega q>ue cuando los geriera.le> 
•10 están conformes c q u ed Gobierne 
deben pedir el relevo', como lo hizo é 
siendo capitán generad- de Valencia 
España ha sufrido vejaciones en 1; 
persona de los cautivos y debe exi 
pnse di castigo correspondiente ; 
esas veijalciones. 
España mo puede desentenderse 
por que una parte del país desea esi 
.castigo. 
DICE MELQUIADES 
Don Medqn.riiades Alvarez ha visita 
lo al conde de Romanones y la en 
trovista fué bastante larga. 
Jntorrogado el jefe reformista acei 
ta de la situación actual, dijo que b 
caimpiaíña de determinados periódico 
excitando ad Ejérciio, constituye un-
lección y u n consejo para la codecti 
vidad militar. 
" FI Cqbierno tiene que seguir la 
a iridación que so ha marriado er 
Marruecos para, ir a. la implantacici. 
lol Protectorado civil. 
' E n éso a sai uto el Gobierno debe per 
than e c er imiperturbable. 
MAX í,FF STAGION MILITAR SUS-
PENDI DA 
Se ha. dicho liov en los Centros mi-
litares que el edemanto joven iteiiía 
Ja idea de ccl'ebrar una maniifesta-
ción de simpa.tia a un periódico iUar-
tutino, acrujdiendo, a J-a casa 4el di 
bilidaties, lo mismo en el orden mi l i -
tar que en el administrativo. 
Luego se Jamontó de las camipañas 
que vienen ¡haciendo algunas periódi-
Któ, ffiie hieren la honorabüidad del 
Ejército. 
Negó ante el mimistro que se hubie-
ra propuesto por nadie pedir la ur-
gencia de la operación sobre AUioi-
cemas. 
Ed minisitro le contestó que el Go-
bierno había subido al Poder con la 
bandera de las responsabilidades y 
jüle estaba dispuesto a cumplir el 
(jompromiso contraído con la nación. 
Resinecto a Jas campañas de Pren-
sa, dijo que dentro de Jas atribucio-
nes de los capitanes generales hay 
medios para reprimirlas y . para cas-
dgarla.s si fueran delictivas. 
LOS PRIMEROS CHISPAZOS 
El primer chispazo de esta cuestión 
niililar, que conmoción a al país en-
ero, se produjo en Vicálvaro, debido 
1. que dos capitanes del 12 Ligero de 
Artillería disentían apasionadamente 
••obre el eétado de inferioridad e n que 
labia quedado el Ejército. 
Convinieron en redactar un mani-
Tiesto, en el que se excitase a todos 
os militares a contrarrestar los efeo-
os de la campaña que se viene ha-
•iendo y que daña gravemente ed ho-
ror de Jas Instituciones. 
También se convinp en que en el 
nanifiesto se liicieee constar la nece-
vidad de depurar toda clase de res-
ponsabilidades y da de ir a AltiuLce-
nas para castigar a la cabila de Be-
ü Urriiagued. 
j La boj a, firmada por dicihos capi-
anes, circuQó por todos los cuartos 
le banderas, no sólo de Madrid, sino 
también de provincias, y en ella se 
excitaba a toda la oficialidad a salir 
,le da ipaisividad. 
Concretados así los deseos del Ejér-
ñto, se convilno en elevarla reglamen-
tariamente a la superioridad y qui-
?ás a esta finadidad fué debida la 
visita qiue hizo ad ministro de l a Gue-
rra el capitán generail de la región. 
Ba tamibién muy posible que esté 
relacionada con este asunto la visita 
hecha ad infante don Carlos, pues se 
ua habdado de un viaje a Madrj-á de 
a m o x . - * * m r " ) á a. 7 DE FEBRERO DE 1923, 
L a a c f u a H d a d f o c a l 
E l s e ñ o r A l v a r e z S a n M a r t í n , a l c a l d e 
doS'C.oi'Oinefieis para jjrej) ara i' el golpe 
de. efecto. 
IMPORTAiNTES ACUERDOS 
Entre las concJusiu.uos aproliadas 
«u la rc.uniión que tuyo Juyar esta ma-
fiu.na en Ja Caipitanía gariei'aJ y que 
fAeijan traslaidadas al mintetro de. la 
^ f e e ' n ^ ^ b ^ n i ^ f ú i T c o ^ D e s p u é s de t an tos d í a s - d e idas, y v u e l t a s , de b a r a j a r n o m - y w t o ^ .011 todo que tea 
eejl de gueara más. . b r e s y de h a 
' eabe también que mientrais se c a lde , p u e d e 
^ f f i a 0 ! ? ^ 0 ^ r i S S o e d « C i a es e l d e s i g n a d o p o r e l g o b i e r n o d e l M a r q u é s de A l h u c e m a s , ^ ^ f ^ ^ ^ . l ^ a . " ^ " c o v ^ ^ ó i . 
Oiierra envió Tjn aviso, diciendo •q té A p a r t e y a t o d a o t r a r a z ó n , es n a t u r a l q u e e l n o m b r a m i e n t o re- petnfieiata.. 
a«istía en efifljíritu a diciio acto c a i g a en e l ú d í c o c o n c e j a l d e m ó c r a t a de S a n t a n d e r . —¿•••- , . . N A 
m d ü m u t planteado por las milita- Desde e l f a l l e c i m i e n t o d e l m a l o g r a d o s e ñ o r B r e ñ o s a , e l r u - , - Y ^ J 6 capítulo minuíscuiio m * 
res con esta cuestión, es el siguiente: ^ n r TníhliVr» I n iVln qpfmlanr ln ivu-n n o u n n v lo nlpolfHn a t n d n q iaB subaMmmm^ Estoy tmoa.nílado 
o si eüink a. r i ejértíitb do Africa P 0 1 1)Ulufcr A ^ a o s c n a i a n a o p a i a oc u p a i l a a i c a cna a toaos éJ Cau ^ semv goimwdikir owút imn 
« í i s n misión, ntilizándulf en eí non- los Concejales l i b e r a l e s . M o y , e r a este; m a n a n a t e l de m á s a l i a , so da r l a batalla, y hemos de procurar' 
te, o m reipiJtrían las H opas. a l d í a s i g u i e n t e , e l o t r o , y a s í has ta d a r l a v u e l t a y c o m e n z a r de oDigiup fin jwovieahioso. La insjpecición dt 
HAY ÜN tíASO DE CRISIS nilCVO. (nuerteadlos y ijuoatas y la sanlitoíria, se 
- - É l Golbierno l ia dMio que no está P e r o e l r u m o r p ú b l i c o 110 SC d e t e n í a e s p e c i a l m e n t e en n i n - ^ a r á n oanstamiteraente. 
te^^™» t m m h e n d i e r a q u e s o b r e s a l í a de los d e m á s , s i rm q u e 
hajiaba dispuesto a .plantar la cues- Cf i ^ o en e l A y u n t a u i i e i i t o de b a u t a u d e r h a y r ep re sen t an t e s de 
nilslos no puiadan evadinse. Ya Se 
imuiu-á, paiiáendo en filo hx fu-^!^ 
iiÁjfi gnaande, qpe los tenedioaies 
y^xiáa. maiiniic/iipaa cobran sus ciiinr».,̂  
/ se.aboniará lia Deuda díil eonti,^' 
e. y • poco a pwto ij-á. retguilialrizéjil 
•pido, ya q¡u¡e paaia • ello cuenitio, cnĵ  
lio (íic'ino, con uiiiii volnntiad de' hjSB 
y un, eiiutnisiiaisniio'superior. 
- ¿ . . . ? 
—'¿¡he pameeíe . a msted prx'o? Ten 
an pdroyisitíbo la pubácacián de 
;.onitjia ' lia bla&feinia y el maü d. 
'OBilma esos actos die inculliian 
ligitraiett,uie,s del árlxul y las pdauta, 
coiulra algunos otirtos viic.ic« que Uay 
iflU-ien eui favor de los vecinos de ^ 
¿átoámil como la nuie.staia. 
E. seifiiar Slan Martín nos brindó im 
ciig'ainríHo, ai tiiemipo quie Uaoniaibaini a? 
pulenta nitóvas- visiíews. 
¡Nos deisspfidiimo» y sal¡¡m,os a la caD» 
(Donfvauixlío en lo de la volmiíad fi^* 
—(Ñatixraftmieiífee, amigo. Ixis corapK> y $ eino¡mi« tesón... 
tíón dle donflanza. las d i s l i i i i a s ¡ anias i ü x - r a l e s q u é C o m p o n e n e l g ó ^ l é r ñ o , l a gen - 1*******™***^^ 
ALcaJiNOs p u n t o s i n i e R E S A N T E S t e , en su d e s o r i e n t a c i ó n , e spe raba h o y q u e e l n o m b r a m i e n t o r e -
Uno de i«s puntos tratados en la cayese e n u n a l b i s t a , m a ñ a n a q u e e l d e s i g n a d o fuese u n a m i g o 
S d i p Í V t ^ J l ¿ ¡ > V $ T $ < H m m e K o m a a o n o s y a l o m . q u e se o t o r g a s e e l c a r g o a 
«ftdaiies, que .proponían que lo que u n r e p r e s e n t a n t e de l j e t e clel g o b i e r n o . 
fcedía « i a pedir ^ i retiro. Kso s í : l a g e n t e , o. u n a p a r t e de l a g e n t e , a n d a b a p r e o c u p a -
J U N T A B e W E P A L 
S O C I E D A D A M I G O S D E L 
S A R D I N E R O 
„ -JdoiiniíOigO' y bajo Ja. presidencia v«slo con gusto Jo nvanifesiatlo por ^ 
de don M,'uui«i Pr'.'ülo Lavan, se re- «señor de la Pajî nte y ufuide que ha» 
proc 
En ea maniñeeto dirigido a los jefes d a y a v u e l t a s c o n e l a l c a l d e de v e r a n ó i ' e o n e l s e ñ o r d e c o r a t i v o 
* « S X / n H ^ f vis,tos:0 Í T ' P 0 \ 1° Vis t " - m ' , e s i , a " los a y u n t a m i e n t o s de 
l i a consigo el exigir nuevos sacriñcios p l a c a s 00 m o n a . 
ui sakiatio. e í cueripo expedicionario N o s o t r o s c reemos q u e l o e senc ia l es e l a l c a l d e q u e a d m i n i s -
jcíitian-í-a formada por jefes y oficiales tl'O b i e n ; O S O , an tes q u e t o d o . 
S J f í w l í í í ^ S in ^ ' " ' i ' " " ' ' ^ rd)>-cav' V i n i e n d o a l caso d e l s e ñ o r San M a r t í n , a l c a l d e de S a n t a n - -unióla, S ^ i S d * « ^ u i g ^ " dS Sairdi- < ^ i ! e c w ^ y a i é m m V ú e m ' M 
m '),v;i' • e n f o r m a a u e ^ i ? ( l e r ' ^OSOtrOS 110 g u s t a m o s de e q u í v o c o s y d e c i m o s , a u n q u e nos en j/unta general. su acoierdlo. ipara que k> ejecute. 
L « e l ^ n Z & e ^ T L e - s e p a r a n de é l e v i d e n t e m e n t e o r i e n t a c i o n e s p o l í t i c a s y socia les , J ^ ^ n Z ^ ^ * ^ e x S X t S ^ T t t t a l k f 0 i 
í ^ e s d e i a nación. <iue c reemos , y el . t i e m p o l o d i r á , d u e se o c u p a r á p r e f e r e n t e - ^ ¿ ^ ^ ^ S % ¿ M ^ q ü , t ^ ^ ^ 
«vvw^vwvvvvvvvvvvvvvvv^^ m e n t e de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , de l a i m p o r t a n t e y a t en - ha visiitado las aficüwis. Se la Asocia- -son alachadas por unaniimidad. 
Los nuevos I m p u e s t o s * d i b le H a c i e n d a d e l p u e b l o , h a c i e n d o p o c a p o l í t i c a — t r e m e n d o cióu -eii señor Gastón i^endonm-au, B k » ei señor pnvddvuie m " - wmi. 
- s ~ o b s t á c u l o p a r a a d m i n i s t r a r c o m o D i o s m a n d a — v c e n s a g r á n d o - «•cipro.sen.tante de «Xiie Teu^i,. Toiuss», Pt#o eí^año d« ajciuacióin de ia j , , , , . 
C f r C U l O M e f C a n l l l e I n - se con c a r i ñ o , v o l u n t a d y e n e r g í a a c a n t o l a d u d a d neces i ta ^ i ^ g * ^ J a S % ¿ $ t $ ^ ^ * L m " " r a 1:1 
y d e m a n a a . . , , , _ - , p^dai-se cóxnüdaniKfnt«>. e.n el Sardio?- J'or iuaianiíin.Klad se •aicordó que si-
A o SOlllOS pa t lda r iOS de lOS a l ca lde s de R e a l Orden . E l i d e a l ro y en Sanítander ttos excursionist-as g^ act-naaudo ha misma Junta, que. 
lAvtAn* c a r ^ n ÍA n ^ n i a n r i s t a r e c h a z a esta f acu l t ad , de los g o b i e r n o s , p o r q u e es m e r - < m veiidrán a visiitar loé ^ m m ó s do finido ésta reeüegida.. 
Ayien fíe locibio el- eiigunienfo. tele- i i fnnf . i f tnp« nomilardes nwestra provmcia en el próximo ve- So acondó if^uluen nombrar v.ol 
fcn^iia: n í a q u e se w - e a ias l u n c i o n e s i m p u i a i e s . • ^ * íte la miisma ai - r .- i i .¡u îno 
•««MilnástM-o de Hacienda a pai^idente- 1 e r o esto 110 OS o b s t á c u l o , 110 p u e d e se r lo 011 n i n g ú n m o - m &(iTmr péeez m ^M.-mo nea-rem Villa. 
t M Círculo Mercantil. m e n t ó p a r a q u e Cuando los a l ca lde s de R e a l Orden l o h a g a n diijn qpe tiene eniteindido que la nue- Y rio lud.iendo más ajsuirdw de que 
- .ptftttesft'»,iV' ^ } : m m o teilcgiralma, ma b i e n , t e n g a n n u e s t r o des in t e re sado c o n c u r s o . R a r a nOSOtrOS es va Sociedad de Famcntn c Iniciativas tratar, so dió por terminada, la sel 
^ t % V ^ X % s o f e r a n a e l p r o g r e s o y e l b i e n e s t a r ele n u e s t r o p u e b l o . 
hoy, qjpiadaai PGsue 
íonmiufiwlais poir 
Biecfl'aímuiici/.n conrta'a ReM orillen 
«Je enero úiUn-jn-o.») 
do Santanidie¡r l ia fnanijfetstajdo ed de- siom 
i nca ja <.(.aiceta... oe p i t.p«r).. Qni1 M a r t í n c a t a r á Crtti n i m ^ n o n n ^ u r s o se^ ^ wsionanse con lia Real Socií 
•sueltas ia,s hiis-tanouus . i oi^ esu e i s enu i o a u iviai t i i i c o m a i a c o n n u e s t i o e o n c u i s o da(l « j ^ ™ ^ sardinero» y dich 
• \arias ent aiades o si a d m i n i s t r a C011 CSC e s p í r i t u ' d e r e c t i t u d y e n e r g í a de q u e le seAor aconsejó a esta Asociación qu 
c r e e m o s a n i m a d o . 
Q u e sea a s í , p a r a b i e n de los in te reses de S a n t a n d e r , y t m r 
•vvw^vyvvvvvm^rt^ oa p o t s e g u r o e l B iuévo a l c a l d e ( | i i e noso t ro s somos los p r i m e r o s 
I n f o r m a c i ó n O b r S r S . en A s e a r l e m u c h o s a c i e r t o s m el d e s e m p e ñ o de su c a r g o . 
CASA DEL PUEBLO (SECCION DE NOTICIAS DEL NOMBRA Mil EN IT 
CARPINTEíROS).—Se mega a los En, las úMimias bogáis de la tau'de di 
cqonpafteros nombrados en la última •iyea-, tuivámios conocindeaiito d^ haber 
«mnlón, así como a todos los carpin- t-e retcilHdo en Stanftander un diespách': 
teros que sin-ipaticen con esta sec- -?.eüíegi,áfipo dle iba Goi-te, en efl que si 
ción, afctctia a lia Fedfiración Obrera (lecía que por el miinistro de la Gober 
Montañesa, a una reunión que se ce- ; i;uc:ió:n ha,bía. «ido firmado el nombra 
lieibi-ará li,oy, líwéncidkjs, a, las ísietc i/inienitio de. alcalde a favor del ooncejai 
# la terde, en,, ei, domicailio social, .liíiiiióc.ra.la dnm Pedro Alvau -z Siai. 
Magallanes, 6. Mlaaltín, 
F E D E B A C I D N ; OBRERIA MONTA- y r( mía el nombratóienrto de alcaldf 
NESA.—Traisladadas la mayor parte if¡.e nuesüra población haibia des^perta 
de laa seíretar ías de las secciones al (¡.0 ya c'eínta enrioaa inquietud, por ce 
fxrimer piso de nu.esk-a , Casa del -jaciea- el nomilsne del. designado y sa 
Ptoeblo, lo fi.rlvcr-tirnos a los federa- \,&v- qué propósitos le animaban a o cu 
dioí», a loe, efeoos ccnsi^uieiultes.- n.>air efl sillón pUésiidlenciial ded Avíinta 
' También recoíni^nda-m.ous a las sec- nuüento, juzgaimos opoitono entirevis 
dones de úilitimo ingreso manden su .¡aii-n.xs dom ed sefioa- San MmirWn, y ei. 
delegado a la reunión ordinaria del .-ai tasca nos dianigiünos aipnesuirada 
viie-rneis , próximo. anerartie. ' 
—.Enihica'abuienia, San Martán—die di-
j LmciS, oprimiendo su d^stra. 
Eil fefliicift.adlo pareció ex¡tipaífiarse 
i i-um'cienido ed ceño, pero disimulaad' 
raalliamlenrto uaia sonrisa) de safisif ac-
eitón. ; 
—.Ya saíbeinias todo—le olbje-tamios 
c;aii) re^diuición—y venimos a conoc3J 
de ialiiws suyos noticias de sir noin 
Jiranuietito, y a que nos diga de paso, 
a, mod'o de progiraina, el qn.e se pro 
|;oii,ga desamrollair en el Municápo. 
—iNo sov aleaílde aún y yo no de 
bo... " — 
—¡Pleno 30' será usted miañiaaDa.. En 
•efl oonneo lle.'i.-iiá la B . 0. y por k. 
Iain!.> jnH-sulini la; sesión. Dfe forma 
que!... 
Ejl iinitieaipolaid.o levantó los brazos. 
. §6 «dió», como vaulgairnhante se dice, j 
^Upecnali&ta en partos, enfermedades a.s^-iiáó.udonos c m uai <cfuin.íUidor» 
de la, riíu.jeír .y vías uruñarías. nos iuwiitó a a.cea-Gar la silla al vieladoi 
O c u l t a , de ,30 a 1 y de 3 a 5, 1JtlíJ.,L Ciitóurliatt' m á s juntos. 
Itlió» de Escalante, 10, 1.° - Tel, 8-74. MA,S' H'EiCHiGiS QI^E PBOMESAS 
—iNadia de progTama.s--auiigo inío— 
cionn|effiiZ(> diiciiénidodios. 
iNtó se Ju'le ocullltia que Hev/o iijoico tiem 
po. efli ctl Ayuiiiit¡amiento de Saintander 
y qiie \ m ' ello ha de r.v-Mii'fa.mie m:b 
pesado y d'iiftcil el encaaigo que se mt 
\V.\ ll.M-JlM. 
iPero mi faito de práctica-, Iva aue^n 
cia. cu mí de tíitulos académiicois y eú-
cullliina. gnaniKlc, voy a ver s,i lo suiplf' 
. , - Qqp, nina ferr-'a voilu.iiitad, una. consitar; 
j V l E D K . O ria. emiirmie y nn. buic.n di'sciv ;-iin, lín.-i-
EspeciiiUshr ru ntfmiir íhidrs de niños tes [jlpmiilefriido totdk> lo- <ju,(! pu-e-da. de m. 
CONSÜLTA DE ONCÉ A UNA pa.nlc. p.-i,ra. logran- salir imediianiaim.-nt: 
A'tanaanas, 10.—Teléfono G - Í j C . aaro- i de la enupn-t'v.. 
m m m 
P i i i m f wiíflnaedade» de I I m t i m 
Consulta de l í S I 
Crr&tlA, en el Hospital, l o i jueves. 
J o a q o í i M m u m 
A S M A S 0 
Ptocpr&dor á t Ion iTl íSnSllS 
VltlASOO. NtTM. l í . - « f t N T A N D ^ » 
« ( k x de isi i'í   (l  l ie-
o 
aconsejó a esta. sociación que 
no atcepte eea fusión 
Eil scfLOJ" Ga\-Lláu propone que se 
procaire que la Prensa luiiga una ac-
tiva labor de priípaganda. eu favor 
del Sardinero y que se nombre al se-
llo r .presidente de la Asociación de la, 
F^KOSa diaria d*1 Sarjita-ndier, don Jo- bo Ibanrai. 
sé. Sqiguna, socio ihonorario de la Reíd Muy seOor' m í o : 
%vvv\wvvvvwwvvvvî avvvvvvvv^vvvv\'m\Mv 
Parta abierta. 
A l p r e s i d e n t e d e l A t e -
n e o d e S a n t a n d e r . 
•Señora don Qaibriel ¿María de Poní-
m íi>ramieito nada n i miediiían níida l '^nsjL diaria áe Sarjitamler, don Jo- b( 
p m i m o naida, n i piuodiigjo n o ^ .. S(̂ un<% socio ihonorai-io d é l a Real Muy señor rato: Por el resumen 
—Hirimhiv .«a TVp rftnaviaintí«íiip (*n lo S o l d a d ' «Amig'os del Sardinero» y ipubllicado en asninos .periódicos lo-
uc o S a te s ^ o t e ^ M A v n n t t v<>clé ^ ^ ^ acuer- cales del acto Sebmdo al m-
^ j ^ ^ J f o ^ X t P ^ S T Í ^ n ™ «eo d e S a ^ t a ^ k r en bomn- 4 * 9 
ial tesón. Un Süüio p S a cada cosa v E l *>ri*to. Lav-m mmriteAa ateneístas vascos v mor las noticia» 
das d.d Sardinero esmeren los -ser- ba 
íe i ^ ^ S M f J ^ t m » ^ T Z ^ y i . f » 
Í & ^ ^ S J ^ S i dieba Asociación se ba « í 1 ; , ^ ^ ^ 
Í S o ^ ^ S T ^ m S í í S S o ^ri8'lá(> a ^ S o ^ ' 1 ' ^cargando- Xa comlprando, señ- 1 ^ 
i T d e C n f S S ^ cnmpim^mo fle ra^giue a las. .propietarios de bote- deQ Ateneo, cómo usted, represento 
lai a» sos oaDiigiaiCKxncs. k s ^ j ^ . ^ facbada* de éstos y do una p.nt.e de la inl.-1:dualidad 
1M¡¿ M&ÍPW ^ « . p 4lftr1in F-n- estó W i 0 ' ^ " " ^ **> PP®üafe. J«s condicio- saTutande-rina, mraofipi-cria púMica-
y . , ^ l , S ^ r . ^ ' L ^ ^ ^ ^ente all deporte, admitirlo en el 
i T ^ Í sefior Pérez del Moiiino Herrera mundo entero v especialmente en W 
l ^ a T m ^ H ) P ruega al vocal don Manuel Rodríguez, naciones m á s intelectuales como-I^ 
iRÍ.rSÍ*?r ^¿'«oJrt ^o^f^o.-Ar, «r. dineotor dea Tranvía de Miranda, que damental en lo que a. la nerfeccitof 
l l ^ T ^ ^ ' desraiÍ6CGI0in ^ estudie y proponga al Consejo de Ad- de la ra^a se reílere, v muebo me** 
\ r - : ..«Jw.wrf^ ^ !„ w o ^ w ^ o • ndnisitración de €«ita Empresa la re- ma ex-piliico efufc. d'icha.s fra.scs 1 M | 
> n ^ 2 S ^ , ^ ^*™atí*isj* baila de precios d3 los billetes por tar- prormnciiadas j x r quien, a , ; vez. * 
S J ^ ¡ 1 5 2 l M * ' y o ^ & u r & n * * * * - jetos y Moclcs de aboix. de la linea wsidiente de la Raa.i ^ i e dad d» 
C ^ J S ^ u ^ 2 1 ^ c ^ m m m s a d€¡ s a r d t e o ; para los que habitan Tennis, a no- ser. que su ñr ^ 
uos ooBijuimusaias. toido el año en aquel -sitio, con eú fin oltexn-vador y aristocrático .--•nsidere 
"""K^kv r,. , • .., de' quie aquella-bella parí® de la c-iu a iaiata i• ráotlca de la caüma feica 
^.esdte -liuego. Sd lo paranulie. ta con- dad ^ vay.a pó^iaMo y aumente separadi dcil resto de los d - . ríes. 
Migmac-iou serán u n t e m a d o ® los ba- aJlí d núm¿ro de vecinos, • Rada-ría con recordar a. usted !(* 
3S5SS22 y ^ ^OTrtbea-ais estáis partí- m, e«fk>r Bíodj-ígMtóz contesta que los clásicos aforismos que hablan de la-
•^auisiiínamianAe, Y no súío iMUfor^ . p^ -c tos de- Ba. línea, dtel Saixünero reOación entre lo físico a- lo nwntal. 
•mes. Me desvelarra porque en los par- nñ cubren los gastos de explotación así como las frases de elogio (pie * 
pues de unos y _otros no faite nada de y mje está tanteando la manera de la ciuiltura física han sido dirigidas 
juant-o sea pneciso. Voy a ver si consi- e^aWecci- u n billetaje especial, seme- pór la mavor parte de los intelectua-
?o aue este verano, cuando nos v t j s i - ia,n,t,e de la línieia deH Astillero.' les del mundo y el elevado núntero 
-en los Reyes y las aiitas penaonalidar • E| asij(i,entc da las gracias al se-de ellos- que lo "practican Uiariameii-
m qu© a Sanltainder vendrán can oca- ñor ^.«ictOT del Tranvía por su de- te. .Recuerde u-st-ed. .señor Pombo, las 
íinn de. esa M a tnagaia que prepa-.mi, ^ conlsem- la-vel^iya de la tari- interesantes e-sladí,---.tir:^ nw liabif1 
•an ustedes, los cli.a-..-s ,1,- la. Prensa, fa m ]a fáfáz á ^ SurSrm'O. de la iproporcionaliriad rntje la cut' 
^dteaimj^stenitaaMa pdMaicván como ^ ^ . ^ ^ i ú e n c k i . propone que tura, física con la mental v el nivel 
DIATERMIA 
CIRUJANO DENTISTA 
P* lá Facultad de Medicina do Ma2b9 
G^ntolta de 10 k 1 y de 9 a • 
¡tlmdft UonMtario. •.—TjkUfnnc. 1-41 
T E A T R O P E R E D R 
BSPEeTfleULOS EM-
PRESB FRH611(S.IL) 
C o m p a ñ í a d e M E L S Á - C I B R I Á N 
Hoy, miérco les . 7 da febrero de 1923. 
Tarde a les teis p merfia pn punió. 
La comedía en tres actos, de Nance? y Híouse, adaptación castellana de Enrique 
R. Gutiérrez, Roig y Luia de los Ríos, 
Q u e n o l o s e p a F e r n a n d a 
Hoche a las diez p enárfo. 
Q u e n o l o s e p a F e r n a n d a 
n'efTeĉ  ella potf su categon'a. Es preci-
ío pora ello el que me ayuden todos... s V S n ^ o 1 ^ 
^ cM p — a ñ n i>o 1 ^ entra. ^ p ^ ^ é ^ a t k ^ l 
0Iwe,íl•, 11,8 ^ W f 0 3 ' a ^ l ^ f to ' ^ a iiiiptibión. * iVud'Linen/te ccni|¡sendera la. iajustic» 
•.uinii|)ILiifkMieis fioleis de lo que lias est-á i \ - - - -•• - ^ f™*** ¡ í . ^ o ^ o va n i 
ncoriK'irudiajdo, y espero do ellos que bH ifteaior don.-fl 
p m & n mí . T í a t e t e <W*-'a ^ . ^ S T t " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 
i de I . . qu-- se trató 
estimular m ^ id^slig-ar, de la U u - i l - . r M ^ ' 
uai. 
pide 
mercadiJlo en el moraíl dei los jineildíns qir. 
a los ronce-jales ifira-cticaai, así con i o ei esfiui-zo del» 
x. -Ofuñ- ^ó^^mnos ¡de las grandfcü potóm'* 
Manuleil Rodriganez di- (te tra-ses . i n t u i d o a esa y a j 
vnities que pilaneo ser inexonaljile ¿on" miüratóUtalctón die la Empre-sa de -loe* ' ^ X i i ' í n f m 
•1 que falte a sus dahorfes. Yo, par» Trjuaví^ que se íranspoi-te gratis ' •4^ . : , . _ 
' io. piionso asistir a la AllcaMLa ^ mlercancitó destinadas al merca- m 1 , , 
' - l o del Sardinero, para esti ular W ^ * * - . * ™ 1 m r ^ 
l a , quiein^ vayan a 61 a vender- « " ^ w l e r i n a que nsl.ai } ^ - ^ ^ 
_ - ^ , lais i-ccuaitj's hudias y rivalulaues'» 
_ _¿ , , - - T. , , tf¿-Icis deiponttstais vaisco-inont!»'1056!! 
leisdie las nuleve de la maña»La.. 
—.Em modo aligamo me indlieiafta. u.=-
ed con sius preignintals. Y en ^-ta ífOf. 
df-ra- ni:.' ha'c-e. puedo di.'eitilie que el 
nquiiliiuato, las cédulas y todos lm 
uiipiuiesh..' á d MiunLcLpiO «aiiáin cobra-
Ios i-ilgniinusaaniente, llegándose donde 
vaa pcecáao, ¡toflia que nadie burle lo 
pne diefbe ptî sair. Ya traillaren ios de una 
cpremiianl-e fiscal iz.aeu>n. si ello se ha-
sé paiecilso. 
—íi'Oiín'/ais de nueva constouicicaán! ¿Ig-
tra, uisltled, acaso, lo oonisúgtraadio en 
tu -npu/cist-os paffa1 cUííijs? Sin embar-
."o cari mayor pi-eferenicia. adonieteré 
'a del paso de Jerónimo Pérez y Sáiítz 
te la Míiaia. que. tanto facúlitará el ;.vi--
'̂ o y lila de unir las dos zonas. De3-
"«ulós. vemdirán las deil pasieo de Sán-
In z P'onnúia, Avenida de la Rl-'na Vic-
aria, ciaílle die Guevara,., 
- ¿ . . . ? 
—ipnlas toartairé con los puiapietiarios 
dill  
aisí 
^ r ' • -r, i - ' "ttó'- lo i tii
J.ns seiiaras, Rodriga./. garetS y Pe- rivaHidades que también 
rep del Jdollma. 'l^i-terie-ne.ntes a la (.u ltU..^ oxailfest.aioiones 
,nausa*n encargada 'del estudio de (1,e . ^ i , ^ p ^ i ^ , daga/lo ust^d 
co-uatrudci-on de u j u muevo mabe- „ « ;. , preju? 
.-xislierf 
. [a m 





uCfi y que siendo necesario d l s p o - . . ^ . t ' ' 
rr de -fondos para realizar la corta- Vainrntandí 
ni-cbin,, se aiaudirá a los Bancos lo- t-JgJu . ando habei- t-audo q̂ e-
con-
teiétair púbíl-iioamienite a esos cT,nce¿ 
" i ^ ' i . ^ ^ i„ '--n %* / i t \ que 'tanto han molestado a luí i10*^ Eíl señor d g J _ a ^ n t e . : ( d o n Isa^ic) ^ de^ i r t&tm aantanderin^ ^ 
tpor venir de P ^ ^ g ó n pide que la «ociodad gesta-ne la eje- .c,hiimmi& menm. por el Ayuntamiento, de al- ^ i ^ , v ú e h(in represeut^^ 
unt.a.s r.lormas muy necesarias, en Wdí0 la ^ V n para - frece** 
la escud'.a deil Sardinero. . ,11., 
¿ señor Gaivilán dice que la eje: 41 ^9ted COmo s' s- * *' ^ * 
oución do estas reformas se le ha DR. SOLIS CAGl 
-p ro^s to a l íAíyulnltaímieaiíU)., m . n b i d e n t e del Comité Cántabro 
aKtofáí; un acuerdo isfíbre el asunto. , ^ 
Eíl señor presidente expone que ha t<Footb-iball»£ 
da 
ftBftEftO DE 1025 
Jwwvw« l^^^^vvvvvvt/vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
» si Vi» 
g y . C U E N T O 
M U J E R C I T A p Q £ g l D g ^ ^ - T A 
lk- ,1011 Manuel Bultos, ofi-
• í^KSo' t r i i .e v'i«'i^ a sustituir a 
•ial I"'"'1, ¿ugol l otitf. don Cesá-
' & e Z ' aun Melchor Caiuino, 
S i o Rodngurz... 
^ i f ^ ^ 3 tIiliudl,i; dc vul-
giü" ^ÍSn,<.'fóC(< continuó: 
' ^ « V ' s a ñ o i ' Uusios, que puodu 
> Seo feJicitarJe. Aunque no sea 
S S n t e n í e quien debiera deciiv 
r £ e U6ted declinado ai ni. jor ne-
S S ; - '•.^e.nn.t.. Va. tendrá 
1 ,„u\ pocos y niuy bien a.veni-
" Tomo pnr la. índole del traba-
L fcüe.-ffrm-ias a Dios, no es apre-t r e n t r e rweoíros so baJUu-á usted 
S í i J w Ruslos m - iau-linr. 
Atengo entendido qui' viene usted 
a iiivvíiu las. 
JDí» & lotéi-vejfcción de Vallaíloiul, 
"•.\f>: lia sffvidxj iistad nunca en 
íHripK&rafión? _ 5 
-Sí Bftñ'W-, nniVÍK'S aiu s; coiueiic-
oiTC-a en la DMv-ccum de iVo-
.-.CliDIV-". 
-¡iAtel ¿D- rikitui'ra qtw iLsíed ya 
| Umito en Madrid? 
-Yo soy de Madrid. 
-EiutoHoes no bay inii^ ipie baldar, 
j éé « i me^it y f u sillo. Caniüiu 
:ff^áárá cujaniito necesite, Y ma j 
jn^ ipaisaidoi e.uaiulo usted, quiera., 
-.iiofi prei'ir, S de a.fU:erd(> phra rjiie 
•aniptt̂ e a trabajar. ]l¡useai'enios pa-
dájUtrU'ii exí-K-dient..- «jane sea sen-
lit:). I5e t.'dc- modos cnalquier du-
'.tfát se Jjfe'ofrézca no lledié mas que 
^asijtárniella. 
Al día sig'U'iente caia.udo a las diez 
de ¡a'teiñana llegué a la oüciua. ba-
• «á- nuevo ofuial s.-ntadu ante .sn 
. JLnipiando y aforrando In-s ca.-
•{(mes^ócn recio paijvl d,' vnilpaque-
ir. l>e])i'a llevar bast.iide í.iemiMj jior 
,ue ténía ya la tajea casi tei'minada. 
••—Müiciho ha madrugado usted, se-
dar Bustos. Ayer me oJvidé de a.dvcr 
itirk, que au.iw]-iue la iiora de entra-
i i es a las •jiik-ve', todos sî leaiiiKS re-
IrflA'iwioa un \»-<\>. Hasta las diez o 
diez y bieáia no hay aquí núnca nar 
dtó. Se lo advi.Tfo. por si quiere, en 
losudesivo, ('•itai-S' el esfuerzo1 de ve-
W tpñ prcnilío. 
'-^Póira'rní no es i^fnerzo. Tengo 
wr éstumbre leva.nla.rme teinpraiio. 
-iLo cual quirr.' decir que por las 
noches í-e mi ra usted proirto. 
-Xo Sütílo sailir. 
~l|ÓI8o! ¿So s-ale usted de noche? 
—Cas: i,.a.¡i,a. 
^i.a¿-iii9tfed- íiuMero o casado? 
-Casada.. 
-¿Tiene ul-jted biio?? 
- Ir. -. 
m r H ^ i ^ T ' ' 1111 VrtMo, desdobló un 
iPenodíJ-ü^y Kr ¡lUfin ;¡. leer. 
Aíjudl df-,. OÍÍU]H'C>- a, darme cu.'-nta, 
L":",|,u nw' l(' '•onhiniu p-le-
S ^ r - ^ • ñ u r l ' u s f . . s e r a . l „ V 
^ J e muy ip<if,as paJabras. Se mos-
' a j con, lodos .mu.v .a;!.cuito, muy co 
l - - " 'durado, pero man 
g ^ d o s.empr,. d.nutro do e^ta aína 
K S . n , r K " ; i l p:ir;i ' " " f i ' ' ^as Tji 
ie asilencia, a la rríi-
'•''ido ¡Dtfra u m P - * pm 
no el 'primer día que se 
víannos a saber- de él basta cJ día 
gv.ieüíe. No tenía teftcuñiiia de café, im 
ijia. al ie&im, ülO era .'-nebí de nmgún 
Casifió, no seníía pri^iíéfc'Giáh epu-
cieta por niugún. .p-asen. Cbautas ten-
tativas rea.tLzaî !,r:S .para, atraerle a 
íiu^Sifras diviersio'nes, .re -̂.a-UaiD!, ¡n-
fructuu<as. Xuiiea iiu.b.r nian'-ru de 
contar eeu Si pajl-a nai.Ña. 
:psia aeijlad ijit,r;iii.-¡^,-ii.ie d^ méori 
ciabiilidad. roui* ¡ l z ó (na- ^or.prender-
Xi.os. y éiof&di- náitau,adji^>1rite, .\}or ¡ndjg 
narni;s. Y a falta de bases lirmevS SOt 
pié las qiue fftbfti^tó^tgíi' una ex|;i!i-
cacion Satisfactoria, mis diiinu.^ a las 
lii!|)óitbs¡s Ulitis avenitiirada.» y a íüiS oi-
p'-ir'iwe-s más a,b>n rdb;s. 'Áu.r el Ln ]{.,-
dríiguez^ que couip liu.^i^Jtíva.ntiuo te-
ína, una. lina,-iii:i.ei.'iii di'-bnrdada, so 
cneyo un día. poseedor del secreto. 
—Xa «•éranos, dijo—SdifyJ<£ basa a 
éstfo in.aiibre. ÉtSte boml.bwv4,í4núa ví'--
tima de m i rnuijer. Su" inuie'rs le tiene 
así- .-, ; !;< p,uí!o y (Mi^' ii^a i-ri-spa-
ción v-idicnta le tri-mc^i i'.-), el aire'—. 
Xo les q.Ue!pa. a' usiei(P.4na.-meííor du-
d-a-: esie -i'obr'e iiomJa.' vs una víeíi-
.nia de''siii Tiiujer. i - ' í j . • i i s í - d . - < lo 
"iiiupin. lo ' atihia.d.)'; lo él<?¿í¿me que 
va. Coiri doee nifJ r'wíij^j no sé' "puede 
vestii- de Csa ma ie ; a.. rniüiifalyíéñlbii 
te la de.l din: m e.S i Ibi: etia es ¡a 
lica. líi-te bc uibi '^r ba e:i--a.do j ^ . -
los cuartos y !.• tía sa!ido"la' crPída 
r>'sr-( ndona: ba dado ciVo un neiriina-
dió de osos (¡tur ise poíien los jianta-
loür's y el ¡•nfrtíiiz rio isa atreve simiie-
r;i a.' reejlistar. Pila, es'la, que maiida, 
ffl que diispone y la. cpie mang-onea. 
Rstoy seguro de «jiai'' pui; ,.las maña-
nas Je dó dos re,'i,b-• ipam uiiii. Cajeti-
lla y la Jioebe (|ii-. Hi-ga tarde a casa 
b1 á^ija sin (•••nar. Tíebe 0Qf una. bar 
pía. c-'.io-<a.. vieja., I' vu.. Xo Jes que-
pa ,a Uírl.d-s la mcn..i- duda.' Si-no 
fuese un adioocsió, no la, danoeería-
mos ya. a o-ias horas? ¿«Ireon uste,-
des, q¡ue él 'uo nos la bubbu-.i ¡'••.•sen-
tado? EÍ qaie. tóéh.e; luía ort^a'la 
lúa y ,1 (¡ .'r i íj« •• uu.a niaji'.r Pouiia 
la exhibe. Y a ésta ¿qui'óu la. lia vis-
íó^' ^.Qut^á'' puiedie yanaglorlarse de 
liaiberja visto? 
Todos cacamos. 
—Est.í pobre Ibnstos e.s un desdi-
ofeadi i—y i ros igiuiió Readrí.g'uez enorgu-
1! scMo ]>.or su ¡perspiraeia—. Así se 
explica eü gesto de malí humor ^ua-
sieinipre liene. ¡lufoliz! ¡Señores, por 
dignidad de;l sexo, ipor decoro de 'a 
dase, hay que salivar a este hcaiiibr-1, 
bay qu.e ema nri paule de í$¡ t i ranía 
conyugail, es nteeesario que le rebabi 
litemos! 
Todos r-allauios. 
— ¡ Li; re.babiJ iitaremois! 
Y, en eíéeto, a iiantiir de aqueil día 
comeirzó con Aerd.aidero atiinro eil ase 
dio de. lUislois. Xo buho iprcii-xto q;im 
se des;|;'rdii'ia,se, nt ocasi'Vi, que uu 
nos mi'.diérauios ]<<;r tenderle un lazo 
o ipireipara:r;le tumi celada. Mías listo 
que no-oitros supo slempi-e, evadirlo» 
y no ca- r en idugruiu). Jiu.egos, •sú 
piieais, .ofreoimieutos, . convites, bur-
las, ironías, todo se estrelló. ante la 
actitud irreductible de axpie! hombre. 
Ena vez nos toró la Potería, jugá-
bamos p.Uitre cua.tro. uno de ellos él, 
dos d'Vi.ni' s de t r. s | eset as, y nos tO-
• - i nn i'reniio de mil (painienÓRS, quin-
-.'•• duros a eada uno. Decidimos, co-
mo es naturat, fesh-jar ed suceso .y 
d^spu m undr.bale aniniadísiuio CU 
e! fple S ' ib .-.ecbaü'On, illíUliitítói prOPO-
f^jqines, a.eordúinios por nnanimidad 
ir a 'A)< íorots y tei-minar el día con 
uma c .na aH salir de. ta plaza. Digo 
qfuie eíl acuerdo fué t.o.mado ipor una-
nimiblad porque si loen es cierto quo 
en cil priioer. mniii'-uito. Dustos, como 
siomi|)re, proicuri), evaidi'.r Oa sosipeciha 
lie que p'iuiiiiéramos aicluucfu*, eme ex 
euse.s a tacañería le hizo al fin tran-
sí-ir. . 
O-cum'a esto un miércoles y la co-
. rida. extraordinaria de Beneficeíicia 
Sé celebraba el día sigTj.ie.Titc. l l i c i -
niiis un detallado pr,•supuesto de .gas-
tes y KÍ^Ghor Camino se encaruró de 
:pdo. ,,. , , •, . 
P'asamos una larde deliciosa. Bus-
tos, eispecialmeme. se divirtió muchí-
sinio. Nos confesó que- los t* os era 
la. pasión más grande de su vida y 
Jcseiitc ei Gallo eü fenómeno más in-
menso que han conocido los anales de 
!a tauromaquia. 
Salimos a la calle muy contcutos; 
pero al llegar a la Puerta del Sol so 
mscitó un pequeño incidente. BusPfS 
qai'ría aijn-ov.rhai las dos boras que 
ialita.ban b.i-la la cena para ir a «U 
casa, a saludar un momento a su fa 
miilia. Coiino es mdairal nos opus-
aios todos. Con este motivo buho una 
discusión bailante viva en la que lie 
garon a declix- albinas cosas fran-
camente desa.gradaibies. Por fortuna 
les mas prudentes logra.nio.- imponer-
nos y se llegó a una solmción de con-
ror'd'bi qiu,.e ((oiotidtió en permitirle 
que escribñese m i «cont ineníal". Yo 
miemo ni:..: p'eiSié a aconnipañarle.. 
Bustots iba mil y ner\ ioso y mu y 
luaJbujnevrado. Sin dirigirnie a penas 
la. ipadatira en todo el trayecto entra-
rncte en la, tienda, se sentó ante un 
ipupitre y cemen/.ó a llenair febril-
men:e un pfliego de papel. 
' Un. moyiirvijciiiito .instintivo de curio 
sidáid ni ! lijizp cpmeiter la inidiscre-
ciou de eí toi a.rine de lo que leía. 
«Xenita de mi a.lin/a: Ya sabes que 
esta noche no ceno en casa, y que 
pi obal Jemenite llegaré un ipocio tar-
de. Díi, de comer a los niños, aoués-
tailos y...» 
Me indigné. Dedlaro ingiennamen-
te que me indigné. 
Y no es que yo .sea nn hombre duro 
de cora.zó'ii. All coniraric 
Si de algo poco «s d.; sentimental. 
.Pero una cosa es eJ sentimerntalis-
mn sano y olro la sensibilería ridi-
cula y cursi. 
Tratárase de un miuiohaciho en et 
feíjyof del noviazgo o en las dulzu-
ras embriagadoras'de 3a luna de miel 
y . todos .estos-transportes me huibie-
ram parecido segurameinte pocos; en 
un señor de ana renta años, cargado 
de, hijos, se me antojaron dc una r i -
d'icullez iniíoleralde. 




ImfoA unís cnaivmta ríaos-
a iuz.ar por su figura 
más ¡ J . M •"'•••nan gallardo: -aso 
k 0110 r|il- i ^ í - s a . To-
^ ni i.', S" ' u'illr' Una man-
clentfl8. ni 'as botas, lu-
eMbáto- -muUv^-"' inupeeable; las 
m ^ ^ ^ ^ t r ^ U la, ca.nl-
^r?e. ^rajK'.nsco no pudo ron 
Afeité con • , ' •'. 1 "rj,H'f ; i ' " " ' .'PU' le 
]•„ f 1 01 uq-rend >r que Uem 
^u-iivijp^, '•• ! ; " "'"a mujoi 
Ht^y " ! i ' ' >' no dijo nuda. Xun-
\e BU fauiiJia. Cuando 1 ^ nad 
Senil 
Üaido 
n. ^ , 
guien, m 
üo . ' ! de exgansjóp la 
oa .Rqr,., /;d •'• y h s más in-
^ r y ' i n ;l roiueii- ilis inibui-
_ iog,ar, . i st. n-iailitr,uíá ca-
0 a Ja coov.rsacion. 
}Ü'A", Wfá conlidoneia, ni 
bpnib.rrs, n[ jL. nímos 
^^"••.oa^u •l"¡'Í"'i" 'hreiplio. Si ;n\-
m W i , ? , "ió ,lll^,-"a vez la 
^ CaU la. L f'-lí^neite-iíse, se que-
po. rJ." c"r,osLdad denitro del cuer 
M O V I M I E N T O O B R E R Í S 
Bi0, . 
iptegi 
v' l'rivistó ' 'o injtómidiad'es dé la vi-
• A ^'(rira .,, • -'>-o i ' - ocié >. u^t 
^Uiyó p; ' sl,Ml"l»'e liabilí-imo, 
5«eek K u ' Z T " ^ > ^nniivó la rc« 
esqi 
l eií 
:'"w.x .nill|¡ ••'ff4v« *ra un cnigníá.-
^ t f e ? ^ ^ qué emplea 
E^r.? f"r•,•;, ' , 'V,; | ^•"•r ' lici-
J ^ a ^ ¿U;il,llU' ''aban la Hora, 
* Í U P ''-^'aha el Han 
r . . . , - ^ Puerta dei Su.1, y na voi-
— ¿ Y a s i s t i ó u M r d a his '<: jonia( las o b r e r í i s - V T - Mis i n t e r l o c u -
toves a l u d í a i i a a s a n i l i l l a s r eg tona i e s qiu-' h i F e d e r a c i ó n de 
S i n d i c a t o s F e m e i n n o s \ ' a l e iK- ia y su r o c i ó n e e l e h i ' ó en los 
a í i o s 11)20'yjtíl^ a l i n i s i n o t i e m p o q u o . e e l e b r a r o n las suyas las 
s e ñ o r a s di» • í n l e i ' e s e s ( ' a i t d i c o s . q u e este no in ! ) re es el que. l l e -
va en a i j n e l l a c i u d a d la A e e i ó n GafóMoa l ^onuu i ina . 
A s i s t í , y af iaide d id i n i c t é s q u e e l las d e s p e r t a b a n en todos 
los q u e sio i u ' i i g q j I QfxmQ »'l m o v i m i e n t o . , c a t ó l i c o , s o c i a l , m e ha-
b r í a bas tado la d c r o ' e n t e a t e n c i ó n d e l d i r e c t o r de <4nl('roses 
r a t i i l i c o s ^ j u n t o l aa i itt dé ) C o n s i l i a r i o de los S i n d i c a t o s Fe -
m e n i n o s . 
. A ( l r ¡ n ; i s . <!ii('ríaM c r con in i s j i r o j i i o s ojos el r r u l o . de u n a 
l a l io i " fuera dc V a l e n c i a apenas sospec l iada , y s in d u d a d i g n a 
de i ini taci( '>n. p o r q u e lo (p ie a l l í m b a b e c b o , b ien p u e d o hacer -
se en o t ras . ] ) a r t c s . 
L a s « J o r n a d a s , que e r a n c o m o la se i runda p a r t e de }a 
A s a m b l e a , fueron abic . r ias y c e r r adas p o r e l c x c e l e i u í s i m o se-
ñ o r a rzob j s ] ,o (]c \ ' a l c i i c i a . i io,\ ' c a i ' dena l - t i r / . ob i s i io de T o l e d o , 
a i j i i i c n ac(.iii]>arii(l.)a. a p a r i c de o t r a s d i s r i n i r u i d a s j i c r sonas . lo 
mas o r a n a d o del e i c i n c n l o f e m e n i n o c a t ó l i c o de a q u e l l a c i u d a d . 
X u n c a o l \ ' i d a i ' t ' la.^ p á í a p i ' a g dc ] senoi- arz<d)ispo. q u e c o n s i d e r ó 
a q u e l l a s j o r n a d a s c m n o l ia la .aadoras p r i m i c i a s de su p o n t i -
í i c a d o . 
K l i nn icns !» sa l id i dc j d I ) r e r o s res i i l í á fe t í p e q u e ñ o ¡ j a r a la 
¡ n c m i t a b l e m u c l i e d m n b r e de s e ñ o r a s y o b r e r a s q u e a l l í se a p i -
ñ a b a n p a r a o i r las l i c rmosas lecc iones de s o c i o l o g í a c r i s t i a n a . 
¡ Q u é bel la fus ión de iodos los e l emen tos sociales í e m e n i n o s . de 
las de a r r i b a '-on las de aba jo , s in q u e f a l t a r a n las ( p i e o c u p a n 
u n lu . i a i r i n l e r m c d i o en la soc iedad! 
E r a una i ies ia de paz . . \ ' s o l amen te la c a r i d a d c r i s t i a n a po-
d í a j n n t á i - en haz a p r e t a d o a las (p ie f u e r a de C r i s t o s e p a r a n 
od ios b r u t a l e s , a t i zados p o r e l s o c i a l i s m o . 
L a s lecc iones (p ie o t r a cosa n o f u e r o n los d i scursos es tu-
v i e r o n e n c o m e n d a d a s a - o b r e r a s , y q u e d a b a uno m a r a v i l l a d o 
d ( ' ( pa1 ¡Hil i rcs in i i je r ( -s . (pie h a l i í a n de g a n a r s í ' . la v i d a con la 
a.ii'uja. en la f á b r i c a o efa el t a l l e r o en cd s e r v i c i o d o m é s t i c n . 
p u d i e r a n a l c a n z a r t an a l t o l i r a d o de i n s t r u c c i ó n p r o f e s i o n a l .y 
soc io ló .ü ' i ea . 
A rela:'j, 'navdia. c o m o q u i e n d i ce , q u e d a b a el . ü r u p o de seno-
r i t a s q u e c o n s l i t u í a n la < S e c c i ó n do r a t r o n a t o de O b r e r a s » de 
« I n t e r e s e s Ca í<) l i cos» . . 
.'Fodo e l l o su j i e raba las m á s h a l a g ü e ñ a s esperanzas y era 
l i a r a m í tm-a í y r a t í s m i a so rp resa . 
¿ H a v i s t o i is iedy me d i j o e l d i r e c t o r d e « I n t e r e s e s C a t ó -
,- Pues i o d o este m o v i m i e n t o en f a v o r de l a o b r e r a c r i s -
t i a n a , q u e no se- l i m i t a a V a l e n c i a , s ino (p ie se e x t i e n d e a toda 
la c o m a r c a y a numerosas p o b l a c i o n e s f u e r a de e l l a , h a s ido 
i n i c i a d o y a l i o r a es o r i e n t a d o p o r n u e s t r a O b r a . ¡ D i o s sea 
b e n d i t o ! 
¿ X o es c i e r t o , s e ñ o r a s de S a n t a n d e r , (pie V O S O T I L A S F O -
D F I S 1ÍA( ÍÉK a h í le q u e v u e s t r a s h e r m a n a s h a n hecho en V a -
lencia., v q u e D E B E I S H A C E R L O ? 
S I L V I O . 
; T o r t o s a : f eb re ro d é t é s K 
L a c u e s t i ó n I n t r n a c l O ' 
UN DliSiCURiSO'DE POINCARE 
PARIS.—iBn el banquieile anual dt 
lioe periodistas repuiblioanes, Poinoa 
né. p(r)oinuin¡ció un liunilii.uaso dteoiMisn 
acerca d̂e la poiliitica faianicesa con res-
pecto a Aleman ia. 
Pijo qiue ya se ban hecho mucha.s 
proruesas, pero qiue se quiiaren real i d a 
dieis duiradieirais, y que la restiauración 
de las regiksnes devaist.adias es lo qus 
está en. juegio; niej'ar dicho,, el por 
v,n'r de Fraaicia y la paz de EurnijKi 
N'uest.i-a actitud en m Rubr—.ailadbi 
—ha obligado a Alenia.nia a dw^ubrir 
su- pc.ilítica. 
Nunca ba querido paiga.r las repar 
raciones. No Ira ten ¡ido más que un 
P'snsQoiiiento eniituaucainriicis y abumrr 
UiOS. 
lliory Firamiciia. está reisuieilita y poco a 
pijco el niiundo jo verá cla'ra.inente. 
LAS GO^IUXIC ACIONES TELE FON I -
ICIÁIS 
DllSSiFiLirúdil'.—Fu viiníiuid de M 
;'• eueníe meígaíiva de la Cettiltral te-
•1 ciánica a;l cu nana a dar las connunica-
ciiTinifes telcié-nicais pedid'as pfat los in-
.geini(eo-os dtó la misión i/nteraíliiada, se 
ba, envi..a.do un ultknáíuiin a* la- a-into-
•ridad correapondicnite'. anunciánd. do 
que en el términn de doce horas de-
Ijea-áiii dair la segomdaid foii-nwafl de que 
setmiejiantes hechos no- se repetirán.. 
p<ues de lo contrario toda la coimuni-
ca.idones afllamlapalS para el exiterior se-
rám suigpendi'da,-. 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a 
d e l t e n i e n t e R u c o b a 
l 'or eirennst.a.neias especiales,- el 
funeral .que halu'a de icelebi-arse hoy, 
aniércoles, eíi la iglesia, de Santa Ln-
cfa, por di eterno descanso del te-
niente Rucoba, so aplaza para ma-
ñana, jaevésj, d ía 8, a las diez y me-
dia, en la citada iglesia. 
G r a n P e n s i o n a d o C o l e g i o 
SEÍÍORITflS J E RODRIGUEZ ' 
S A U T U O L A , 5 (anteB Martillo) 
Y S U C U R S A L S A j R D I N E R O 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort. 
Por disponer de arapilios lo e ai es se 
hacen grandes reformas en el inter-
nado y medio-pensionisitas. 
SANATORIO DE ALTURA E N A V I L A 
P A R A C A M R T O DE C L I M A S 
C O R D E R O A R R O M E 
MIDIf tO 
Especialista en ení«nnedadei ñ 
! alfios. 
No le dijo nada, pero acaho por 
perder la ¡poca eistknación que aún le 
terna 
Los compaiñeros nos aguardaban en 
la «Maisson Doré». Tomaraos un «ver 
mourth» y luiego $ai el «Sañíií.orífl¥ 
ppeus cañas de manz anilla qu • no* 
prediispusieron muy íavora.Ui ni'eaj.ie 
para la- fiesta. La oena fué magnífi 
ca. Comimos muy bden; bebimos -me-
jor y nos reímos miucho. No hay qne 
decir que desde el, primer plato adi-
viné eS unánime, propósito de embu-
rrachar a Buisitos, ¡tarea algo difícil 
¡ urque el hoinibrie ti'aséigaba como un 
íudlesco. 
Cayó ai fin, m á s deeipués de llevar-
-e por deia-nte a Cesá-reo Jiménez y^ 
a Melcihor Camino. 
Los doŝ  se i^U'Piieron hechos linas 
niii.as. Aurelio Rodrígiueiz tuyo . que.-
irse' con elloe en un cocine y yo me 
qne dé con Bustos, en medio de la ca-
pe, porqiue a ipesar de sn formilaoie 
borrahera, se daha cnent'a de todo y 
se negaba en absoüiuto a i r a su cío a 
en seffnie4ia,nrtje distado. 
—No voy... ¿sabe usted? Yo nn voy 
a-í... Xo quiero qnie me. vea nji mu-
jeixrita... No, no, no, no... ¡ea!.. . que 
no... qine no voy.. 
Estuivimos andando por las calles 
hasta las cuatro de la madrugada. 
\ - sa hora conseguí canveincer.le. 'Pe-
nía mucho .snieflo y estaiba aplanadí-
simo. Se dejó llevar romo una cria-
lura. Sólo fie cmando en cuando, ee 
aitrevía a miu.r!mñ.irar muy bajiitn, en-
tre dienites. con la obsesión tonaz de 
uma idea fij^a: 
—¡Pobre neniita mía!. . . iNe-mta de 
mi nilirna!... Con tal de qne no se en-
A medida rmie nos neercá.hnnM'S a 
.Itv casa, la cobardía y el apilanamien-
to eran mayores. Suihió temblando las 
e.«caileras. Guando aJ llegar aJ piso 
vid luz a través del raonitante de, la 
i uerta, se piuso horribilemeníe pálido. 
Aip^uas tuvo fuerzas para darme el 
Uavín. 
—'Abra usted... hágame eJ favor... 
Yo no podría...-
No fué npioesario, poreyue la puer-
ta sé abrió y amareció en el diwt'el una 
nifia de unos quince aftos, páilida y 
rubia, vestida con un áimpiio delan-
Kafl dp dri l . 
—Ay; trrair-iiais a Dio i ! mmfí 
boiía! ;.No te ha pasado nada, pa-
pá? 
—No, hijita míia. nada-... Es nne. . 
La voz se le .ahogó en la garganta. 
Dándome cuenta de sai angustia, fui 
a. intervenir, pero, la mn*chaciha me 
atai" con un freci+o: 
—No, no. si ya lo sé... Han cenado 
ustedes jnotos. Ya me fignrn.ba yo 
que paipá vendría tard •. ¡ l \ r o . e o m o 
os la primera ve-z qine noe ha dejaxio 
solos! Pasen, pasen ustedes. 
Nos condiujo a' un lindo gabinete 
v íios hizo s' nitar. Fila se sentó tam-
bién en una silla, baia. con das ro-
ddl.us juntas y las nianitas sobre el 
deiantai. 
—Recibí tu carta, paipá; di de Q( 
nar a los niños, loa metí en la cama, 
dije a la chica qine ise acostara y me 
5isomé ai baicoai para e«pcrart«. Tft 
he visto venir. 
—R enripie n t e—d i i e vo avf ircf on z s doi 
—nos hemos retraisaílo Cin, póeo. Pero 
consite q¡ue Ba cuilpa ha sido nuestra, 
úniicamente nuestra..; él no quería. . 
—No, no, si han hecho ustedes bb n. 
Yo me ale^gro mucho de qpe paipá Ra 
haya • divertido. ¡ Pohrecillo! ¡ Si vie-
xo usted qué vida tan. aburrida lleva? 
Se interrumpió para (mirar a Bn.---
tos qiue; daba cal>ezadas en el sillón. 
— Anda, papá, acuéstate; tienes mií 
cho sueño. 
Y como él. con Ja cabeza caída, los 
i io^ cerrados y da boca abierta, no se 
moviese, le cogió de u n hrazo y dul-
cemente Je obligó a.levantarse. 
—^Anda, papá , anda... 
Luego se vcilvió a m í : 
—¿Sería uisted tan amable q¡ue me 
ayiudara a desmuidaiie? 
Yo e©taiba tan sorpirendido y t a n 
emoicionado, qiiie creo que n i eicpiíe-
ra respondí. Automáticamente Oe lle-
vé a la alcoba y sin decir una pala-
bra le aioostamos entre los dos. 
Guando deapniés de dejarle en la 
cama regresamos aíl giabinete, no me 
pude ya contener. 
—Pero ¿y su mamá? 
La chiquita se me qaiedo mirando 
con, los ojos mu/y abiertos, muy gra-
ves. 
—Nosotros, no tenemos mamá. 
—¡Cómo! ¡Si él me ha hablado 
muchas veces de su mujerc'da! 
—La mujercita soy yo, cfihallero. 
Papá me llama así .desde que mamá 
nos abandonó... hace' ya mucho Tiem 
po.... cuatro años en septiemhrei Ma 
má ha sido muy mala con' nosotros, 
muy mala... Cuando vea usted a pa-
pá no le diga, nada de asto. Papá no 
•quiere qué se habile de mamá. 
.Míe Imarctoé icón) ^il corazoln opri-
mido. 
Al día signiiente Bustos no vino o la 
ofioina; ni ^ i l otro, ni al otro. Al mes 
supimos que.le habían trasladado, a 
petición suya. & ia De i^ae ióá de $au 
•t-Hrw}er3 
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U n a c o n f e r e n c i a . 
a r i a s i n é d i t a s d e l p o e t a 
Z o r r i l l a . 
K l v i r ruo.so y c u l t o p á r r o c o de V i c l i a g o , s e ñ o r M e n ó n d e z , 
i ) i c i ! con f i c ido de los .maes t ros en los es tudios de p r e h i s t o r i a , h a 
11¡i i uiesto..eii sus m a n o s . 
S í - traite de unas ca r t a s i n t e r e s a n t í s i m a s de d o n J o s é Z o r r i -
l l a , d i r i g i d a s a sus a m i g o s de V i d i a g o y S a n t a n d e r , en e l p r i -
W é w t l t í ci'.yo's p u n t o s r e s i d i ó v a r i o s meses y e n e l q u e e s c r i b i ó 
la c é l e b r e « G á n c i ó ñ . d e l r o m e r o » . 
K l séü£>r A r t i g a s h i zo l a p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r M e n ó n d e z 
en f rases-concretas y - a t i n a d a s . 
E l ( • n i i í V r e n c i a n t e , antes de l ee r las c a r t a s y d e s p u é s de u n 
ex.ordip m u y l e v a n t a d o , en e l q u e p u s o de r e l i e v e los l azos h i s 
.V g e o g i - á ñ c o s q u e hace de los as tures y c á n t a b r o s u m 
sola - f a i a ü i a , i n f o r m ó al c u l t o a u d i t o r i o q u e l e e scuchaba , c o m o 
•> : l i i :iia!-(nis(l('s])iu's las ca r tas , de las t r i l 
é& km escaseces, de la 
las l u d i a s en la « s a l v a 
t r i b u l a c i o n e s i n t e r n a s , 
a f é f í c j a de s en t i do a d m i n i s t r a t i v o , de 
i i i dc i t c in lo iK- i a» , e l o r g u l l o y l a a l ; i v e z 
(1:1 Qiie.estáibi i s egu ro de ser el p o e t a d e l p u e b l o » , y las i m p l a -
c á b l e s e x i g e n c i a s de l a v i d a , las h u m i l l a c i o n e s q u e i m p o n e l a 
neces idad , i 
E n laN ca r t a s , esc r i t as con c i e r t o h u m o r i s m o , e n t r e b u r l a s 
y veras , y m u c h a s 'veces d e j a n d o e scapa r e l g r i t o s i n c e r o , los 
peque f i c tó r e ñ i m os, l a e x p r e s i ó n de los d e s e n g a ñ o s q u e los a ñ o s 
t r a e n . . . y m á s si se d i s i p a r o n c o m o los de l a c i g a r r a , se nos 
• p r c s m i i n v i v o el < h o m b r e » , n o e l p o e t a . 
Para los s á n t a n d e m í o s t i ene n o p o c o i n t e r é s e l e p i s t o l a r i o ; 
en a l a i mas de esas e p í s t o l a s se hace u n a r e l a c i ó n de s u v i s i t a a 
S a m a i H l c r . de su l e c t u r a de ve i sos en e l t e a t r o y de l o s obse-
( j i i i o s q u é d e l e l i n d i e r o n . . . E l v a t e se m u e s t r a s a t i s f e c h í s i m o 
de ^ h b s p i t a l M a d y e n t u s i a s m o s a n t a n d e r i n o s . 
F i l é él ac to de a n ó c h e s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e y e l s e ñ o r 
| [ :ent indez e s r u c h ó s inceros y g r a n d e s ap l ausos . 
:y»̂ >̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWíVVV̂^ *\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\V\%%%iVV%VV%« 
n h a p I » s , 
s t r a s c o s t u r e r a s . 
Estaba a y e r l e y e n d o a K a c i n e c u a n d o m e s o r p r e n d i ó e l t i m -
ta de] t e l é f o n o . C o g í el a u r i c u l a r y m á s m e s o r p r e n d í , a l n ,-
t a r que e r a v o z f e m e n i n a q u i e n m e h a b l a b a . T o m é el s o m b r e r o 
y cl.Vibri.g- > y s a l í d é d o n d e ¿ « t a b a . ¿ D ó n d e iba? 
i ¡briflesd t iue a l o i i i i a r cu la casa d o n d e m e h a b í a n l l a m a d o 
m e M >bi- .v()g! .un p o c o . ¡ C a r a y ! ¿ Q u i é n no se s o b r e c o g e a l v e r a 
se- en; i y i ü c o ojos de m u j e r e s b o n i t a s l i jos en m i i n s i g n i ñ e a n -
IC-tuTSMn--!^. • ; 
a .\<f!ií e s l á ( ' ; i m i r o a g a >. o í d e c i r y se m e s u b i ó e l p a v o ac to 
c o n t i n u o . ? i ' c á r a | eója 'oeidais q ú e p a r e c i e r o n s a l u d a r m e c o m o 
d'-eiend-». v . p c n r é s t e es a q u é l . . . ? 
_ ". Y ' i y ( ' \ ; ¿ i : - a . r a! l e c t o r estas p r e g u n t a s y e x c l a m a c i o n e s . 
Hace inuíMíos a ñ o s me b ó n o c i e r o D a l g u n a s de estas nenas c u a n -
do .vajj.cra :o«'; r i iC:í¡n. P a s ó el t i e m p o y v o l v i e r o n a v e r m e a y e r , 
c ' .mip lc . l .micnrc c a m b i a d o , m e h a c r e c i d o l a b a r b a y e l c u e r p o . 
¿ N é ) d f ' i ^o ' i eo q i i é d e s p u é s de t a n t o s a ñ o s cause a d m i r a c i ó n m i 
• j u b i . m f á o ? IWi-.-} a p a r t e (pie. n a d a p u e d e i n t e r e s a r t e l e c t o r , 
a ' i ' i i i i r l e l o . y u e v i y o b s e r v é , e n l a í i e s t e c i t a d é l a s j ó v e -
m;s eosi m y r i l i a s . q u e de é l l a s se t r a t a y de n a d i e m á s . 
•v h a b í a r e u n i d o p a r a f e s t e j a r ^ , m í a cosa (esto n o i m p o r t a 
iw era) y : c u a n d o y o e n t r é d o n d e é l l a s es tabant r e u n i -
oas c o m í a n y b e b í a n r icns du lces y pas tas y c e p i t a s de m a n z a -
n i i l a J t ó p } § e ^ . ^ e 
E n dos h i l e r . i s s en t adas ,yo - de p i e e n l a c a b e c e r a de l a 
tlíes'a, p o d í a la l í m e n t e v e r a los comensa les , p u e s t o , q u e , 
si*a] p r i n c i p i o l e v a n t a r o n l a cabeza -pa ra v e r m e , p r o í l t o p r e s t a -
i l g ^ í ^ s j í í ' f e g r i e t ó n . a l ' d u h í e y a l j e r e z q u e a l q u e esto esc r ibe . 
Ve i a sin ( p i e ' m r v i e r a n " p u d i e r a b i e n d e c i r y ¡ D i o s m í o , l o 
q u e •v i l ' 
A l l í sentaf la , v i , a u n a r u b i a e n c a n t a d o r a c o n c r e n c h a s de 
' w o . i j i i c iKii 'ecía m á s , q u e c o m e r , besa r l o q u e a s u b o c a l l e v a -
ba: ' iba m o r e n a con ojos g r a n d e s r a sgados , de p e l o m á s n e g r o 
o n ' ' H a l m a de u n a ch i smosa ; u n a c a s t a ñ a . . . q u e t e n í a c a r a de 
l . ^ i ena . . . . ' . - a s r aúa . t a l e ra su m a l i c i a e n c a n t a d o r a . ¡ B u e n o ! lec^ 
to r p á r a que cansa r t e , c o n t é t r e i n t a m u j e r e s q u e m e g u s t a r o n 
u n r a t o largo". 
U n a o r q u e s t a i m p r o v i s a d a c o m e n z ó a e j e c u t a r u n p a s o d o b l e 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
T r e i n t a b u q u e s c o n t r a b a n -
d i s t a s . 
tHa&ta abona—dice «El Ecoinomí?- ¡rair qxie d GmbiierniO TiiOTtejiTnteriiO.iru-' 
IQÍ»—-naiicOtiiiais rOaorvas sabré la pos i - se vía a ver en la irtdLuiclLljIIle nectísi-
b|e mejana an'lia situación de la daid de. dar al traste can la ley ¡x qm 
imdiuistiniia navilena se juistLñoa'n, .por-nos refieü-iinios, o eiiaind» míenos, amar-
^uie, reallimenlte, no se ve eoi efl. mi?iroa- ti^iuiar su ; liiigor. 
lio de flieteis miáis que la miienna depre- Oe lo oonitrairio, "pasará Lo qiue h¿ 
lión de siiempre. mianiifeisiL îndo el veterain-o a (julo alud i 
í¡a¡ alm-ndiariiciia de los fletes es giran- miois máis anruba: que para impedii 
le-eai itodos los'mercadios, .y son mu- "tiiitlailimianjtie' éM& qjuiájTiainjdaimleuTitid dí\ 
•ihos tos anmiaidares. que se han ooigi- ias leyies hamá íalttia toda la Armad.' 
""o los idadas pai" sus enitiusiasmos op- de líos Bstiados Unidas, 
"iimiiistias. . Y quiizás no sea suiíioieinte... 
Em efecto, ante eíl pedido de car- V * • 
'oán de Gao-diiff para lia Airgenítiaia fue- Varias Asociaei^mes de nTarino; 
•vm muirihas los que aideptaran fletes fniaincoisos hiam j>ed>.do de nuevo fifu 
-pte emn poco m á s quie i r en lasbre. miento de stiieldo. 
lom lal esperanza dipfl retomo, y se lEn eil caso de que se les niegue 
•hiani înlcianitTfnldo alM pairados y sin esa aispiración, que tratan de justi 
-^as'boll'idad de enoantrar carga para fndar en un manifiesto laírízíado a h 
Guiropa. apini/m pi'tóioa, pilianteairán un con 
Sin ique se sepa la derechas la can- flieto limeligiuiístioo. 
ia, lia exipomtacií'm de oereaíles de la 'No hace ai'm mncho tiempo hicii? 
Amgienitiiina para Euirapa sufre un ver- íian la miismia' petición, saliendo la 
liadero coliapso, y lo imismo la de los irUanltaihfleimiPtntio deifirau'dados sus do 
ŝitiadlos Umidas. seos, y viiéndáse obligados a volvor a 
Ailgunjos croen que esto es debido fnialbajo ep las mismas ronidiiciione^ 
i l a gnam ican/tidad de trigo escandí- que antes de iniciarse el conflicto, se 
lo que había en Euirapa^ y que los gún reoondiarán nuestras lectores, 
nlcajparadlares, lalbumridías de esperair. Ahora, por las mniestiras, carrei"áji 
•aoan a jilaiaa. la misma suerte, considerando la in 
Efl mercado de miinerales se ha a.ni- transigencia qu.e para este asunto t i * 
mado bastante, puesto, que, según nen los armaldores franceses. 
>arece, isóilio en iBilbao, se hain con- Veremias a v e r . é n qué pairan bi. 
leantaido en j>ooo9 días 150.000 tonela- }>e(t.iciones de las clases náuticas Eran 
las; pero no por eso ha mejorado el desas. 
xreoio de los fletes, 'pues siguen 
M E C H E L I N 
iranegiortanidíose a Inglaterra a 7 che- ' ~t 
ines y 3 peniiquicis, y aun se han acep- CONFLICTO SOLUCIONAIK 
ado de Huiellva a Rotterdam lo qne Ha ¡Siidlo Hi>iIiiicii<jnaido el confliictf> qu 
e llaman «Tiinito tennis», lo que eqni- -•"iaiUí'alni áNi^H^O ios tniipuilalntas 
iaUe a 6 y nuedio peniques. '"«s wiipomis dlc pesca de la matrícul 
A Baraellana se ha transportado <le Ciijcnn, con motivo de hal>e.r de 
talrbán de Gardifí par 13 chelines, cedido a varios compañieras de Av 
'Pero el que la situación no hava ^ & 
mejorado no quiere deicir que no ha- ^ ,iais gestiones que se vinieron h? 
na de mejorar y en fecha no m u y e n d o cerca de los armadores, mü 
ejana. gió la soiluclón diel conflicto, quedar 
•La «anstiruoción esitá. por completo ^ r^duc^o a a suspensión de tjv 
«airada, y como una gran cosa anun- Wpullanites, en calidad de pequeíV 
ia la Oauirlt JJine que ha mandado ^st igo; poro lás primeras pt^zas qn: 
•otnatn-nü- un buque de 4.000 tonela- h'&yu serán oouipadais ñor ellos, 
iiais, iparquie Se lo conistruíian a 9 H- LA ESCUAIXRA I N p L E ^ ' 
ñas. . An fin die atender a las gasitas qn 
Son muidhias '.los buques que se ven- wasiane la péinmiainéncia en eil pnie; 
an an estos días ipara desguatarlos io Gajrtiaigánia de la R.sr.uiaidra i r 
aimvvecbar los Miiaitcriailas. ' nles-a, se lua- concedido un onédito ó 
Mŝ naiOS die las bancos de vaoor de •'•000 J*isetai.«. 
•adera .se v i i i u ' i i m i .paira, quitarlas los '• SIN CLASIFli A C I (• 
Dotares y dlesf iniri'tb.is a veleros, v. P " " * l»aiber dejada de teneir diasif. 
«¡CDiamlsa», para; Giijón, en Imkt-
««Ptíflî K», paaia. idean, en id. 
«Galbo Menlolr»,, P'^a Pasajes, oob 
carga genieraJ. 
;c.Oabo del Aigua», para Málliag'a, 
idíemi 
•'(«Nianín», para Gijón, en latrie. 
«líaiufiru», para Gijón, con carw 
general. 
«Oilga», para ídem, con id. . ..• 
.(tjnanw^s», (¡«ura S«n • Esteljan 
Riiaviia, en liaetre.-: 
E L TIEMPO EN LA eOSrA 
Mar, picad-a. • 
Viianta, banaoibil'eí 
¡Hbirî zioaTitie, bauirioso. 
O|E(SE,RVAT0BI0 MEílEO 
iRiOiLOGIiCO : : . ; . 
'EÍI teíleigriam.a recibido deíl Ol>s,cirva'. 
tonfo Meiteprolóigico GentraC, dice: 
«Bailen tiempo.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvx̂ vvvvvvvv 
Los que desaparecen. 
M u e r e e l p h t o r A l e j o 
V e ^ a . 
MADiRiID, 6.-HAyer fallecnó eü o(xq0. 
íiido pinltor don Aüejo Vena y E-itaoer, 
Eíl flnaidio se biallaba en poisiesixjfm da 
!ia Gran Gruiz de Iisabe/l la Clalt^ica, y, 
n miuea-te hia cauisajdo gienerall miU, 
mienito. 
E s p e c t á c u l o s ! 
TEATRO PEREDA (EaipectáculM 
Impresa F r a g a ) . — C O M P A Ñ I A D E 
IELIA-CIBRIAN. 
Hoy, mié redi es, a ilas seis y media 
Que no lo sepa iFernanda». 
A las diez y «uarto, «Que no lo sê  
YÚ, Fernanda». 
PABELLON NARBON.—T>ftsdt \M 
i'is, «Ivonne)), ipor Máry Müos Mili-
er, ouaitro aietos. 
a m « ¡i u n í ' rlesee saber m o v e r los p i e s a los a co rdes ele l a m ú s i -
ca. A .SÍ j k i s í ) l a tiesta: a l e g r e , s o n r i e n t e , g r a c i o s a , c o n t a g i a n d o 
I i . j í n a a los t r i s t e s y d e m o s t r a n d o l a s a l y e l « a q u e l » q u e 
' i1 i t ? J n e s ü c a s saben ( l o r v a m a r a m a n o s l l e n a s . F í j a t e l e c t o r 
h&sta ( l ú e g r a d o . d e e x p a n s i ó n p u e d e l l e v a r l a a l e g r í a de los j ó -
• i ' i ' ana .sonora q u e a l l á en sus m o c e d a d e s d e b i ó ser m í a 
eapecic d é j e r e z a n a c o n los d i a b l i l l o s en e l c u e r p o b a i l ó u n a 
n j | n b á c<vti un j o v e n q u e haco poco l l e g ó de C u b a . 
^ L í l e g ó la l i o r a de r e t i i - a r m o ' y de todos m e d e s p e d í y u n 
¡ V . í . ü o s ! a t r o n a d o r s a l i d o a l a vez -de t r e i n t a g a r g a n t a s f e m e n i -
j i m . s me s a l u d ó . 
| M e a c V é í d ' Q ' a ] e s c r i b i r estas c u a r t i l l a s de d o n J o s ó É s t r a f i i 
aqSie] ' g r a n . c a n t o r - d e l a - g r a c i a y b e l l e z a de las c o s t u r e r a s san-
t a ñ i J c r i n a s . • . 
v. ' . í! ' iciuMs n inas h e c h i c e r a s q u e a s í a g r a d á i s a los h o m -
bres? ¿ Q u é don del C i e l o p o s e é i s q u e os d i f e r e n c i a n de t odas las 
m u j e r e s e s p a ñ o l a s ? ' \ , ' 
p i l a r , ( " c i i ; ! . ( ' l a t i l d e , A m p a r o b e l l a f a l a n j e de g r a c i o s a s i n -
g e r í i i a s , s i m p á t i c a s cost n r e r i l l a s e n m i t e n é i s u n a d m i r a d o r . 
í Q u ó d o n d e t u v o l u g a r l a tiesta? B a s t a q u e senas, l e c t o r q u e 
fué en S a n t a n d e r . I ) . C A M I R O A G A . 
S a l a N a r b o n 
Hoy, éxito enorme: 
DESDE LAS 6. 
U M M l I A i E R T f 
por 
A L L A NAZZIMOVA 
MAÑANA 
JUEVES 
DIA DE MODA 
so hay el becliio ú& guie «en quince to,)' ««Saintii) y «Gloria», se hian da.do 
(iíois ise han ido a piqiue 15 vapores», 1,ai9 ^^ar^eis opOTítnnals paira nue 
v eso .nuie no es más qiuie un prome- r i . , ™ o éxitos, bnírues fondeen en siil-
dio. a la langla tiene qaiie notarse. ^ PuieiI1tO'. se les reqiumnrá p r a qiK-
La liev de «mhsidios en l-os Estados Sl lo i '^iem. el ceitiflOBúlo 
Umádos "paina eü fomieaiitir> de ía Marin.i •onmga expedidlo por el 
mldroanifie, ipamede ai-fllazanse, y ianii' «"BulPélaiu YtedttW). 
se miee qne no saflidlrá sin graírude? ^ , ,. 'RE.COM'PIEN.SA? 
vtpiPiacilon'es, v esto es un peligro que ^e ha d i i w s t o qne las amiem d< 
se allieia y qiite no delalba de prwcu- ™*™> nmnúl, conoedidas por reoil or 
rtop ^ n , cfom imaivio diel üente'mirio di¿ 
• • • EUdamo, setam da 'ruóta reducida. 
La ley seca norteamericana, prohi- ^ n t ^ ^ ^ ^ LOBOS MA 
hiiendo a los hnquies dé oualiqfnier na- .'ti : : : : : •. 
^•nnalliidaid euitrar en los puwntois de los Bni MlPitrflavMi&o nna Coml'isi^n e? 
'Fí^iffloB Um.idios om iKebidote esr.ii'i- f*»'0'1 h ^ ® m e.n^argia.da. de «stn 
•tuiosals. h,a dado más iuie®o quie lo tue ^ ^ ^ ^ r \ ^ y nuétodo en qv 
se oreía en um principio * % QTífefc de loU-ns míxr 
La P'mnsa de dicho pa-'s se vien.e j**3 011 i ^ m f j > comprendido a. 1 
rícuwandb extenlss^mienite del nwncró- ^ ]a;S mstias orienitiaies del U n 
Paldo asu.nlto, oensurandlo parte di» ^ ^ 7 . ' . . 
pila lias miedid-as guiherniativas, v otra arfla .d© esa especie tenidna po 
defenriieodo a capa, v espada las diiSr ol>-l,etl(> ^ m a m ^ m é i i d,e aíoéiitef 
poisiiciones p.roliihiti-v¡as. grasas y pides de los lobos m,a,rinoc 
A proryipiit'o de estáis cosas los pe- ^ M f ^ , CANAL DE PANv\M 
r-i/Klicos de Nmeva York ha,n piibl.ioa- ™ Jw^son, muemibíno deJ Cr 
dio no ha.ce aúm muchos díais la no-•nfrtdf/. ^ i™1™- majufe^ado qiu 
ticia de qne en las inmediaciones de ^ «'a-neo ]>or el camal ammen-ta d 
'a costiais de NuJev-a .Tensev se enoon- ^ ^ ' J ™ . creyendo innecesarrio redn 
i m m lo, flotilla má.s numnerosa. de pir. ei .rnir":"1 íl ^ vía maríitima d 
huimiies «ihúanieidlos», qaie ê ha dedi- "MW- niivel. 
^nido all tramsiOTnle de lais citadas be- E"1 ^ pm^lo mies la sumía recaí' 
luidlas despules d'e establecida lo ley f,lalílla e,n) d^i^eipto de im-inutesfos" f̂ r 
.seloa<. ' lürtelRjaftta ten ^o.ooo dolares, lia cifn 
IPIareoe qnie fompaban asta «armada máxriTUia neigi?l*irwÍJi hasta la fedia e? 
aitiliiiprciliibic.iifWiiKto», umos 30 buques ^ n r m i i i l : ! ^ u ^ t m a l . 
qne se biaillia.n m espeté de una opor- ^ . MOViíMn-.,NTO DE BUOURf 
tumidad para deisieimlbarcar los licores. .Em-tnaidos: «.TlaAifiru». de Swanse; 
aimacemadlos en sus" entrañáis. Y ™n 'oa'r^ g ^ m i . 
rComfíiain lee - ((boofleg'gers», que. lo- (p|«W,ch^idto(sS: «A fomnliiedi»), par 
a i w á n haicerlo miuiv en biwe, a pe-G.-wdiiff, erm mr.inerail. 
sar de la vigiilancia de los .«a^ent.^ ^aMonciafli^>, i)iara ídem, oom id. 
secos». ; 
Y mientras los fuincdoinarios prohi-
hicioniistias diapúnenfie a repieiler óstu 
toniiídia. aytiwión de «wliiiis'ky», ios 
SiUiardias de las costáis se encuíentra.n 
preopuipados, declairamlo qiue la pre-
slanpiia <)|e jllals mayéis «ihaíimî dais» ?.n 
aigiuias cercaniais al IMorali entrañan 
u.iiri, sp/niia aimienaza. pama la na.vep.i.-
nií'jn, porque erii la nochie se aibst:ienien 
die 
¿Pi)RH QUE 6ANSBRSE HIRVIENDO? 
J k . t M T 
PARA TEÑIR EN FRÍO 
r 
E L TEÑIDO HECHO E N SU PRO-
PIA CASA SIGNIFICA AHORRÓ 
DE TIEMPO Y DINERO 
VENTA EXCLUSIVA 
L A P A R I S I E N 
MERCERÍA Y NOVEDADES 
' ^ • n F r a r c i s c o 2 : 7 . T « l 4 5* 
«ARCANTA t»; R1Z Y DIOOf 
D « 11 á 12, Sanatorio Dr. Madrni. 
1« I I » 1 • de 4 a fi. Wud-RA». * 
A l b e r t o A b a s a l ñ u h 
M E D I O O - O D O N T O L O G O 
E a m I dé Pereda, 1 5 , éntreMilft. 
E R I C A H O L T M f l N N 
{Viuda de Sáinz de Varando) 
imhar ffuiara. del fannoso límite de 1»? C0NSULTA DE DlEZ A ü j v A . V 9 .7 
trc« millas y reciben de los buqu^ ^ FRANCISCo. 27. SEGUNDO 
anlcMos caijai.? do bebidas emílxriaigia.'n-
hm, qiule iirHtniodncem. de oomrtmaibímdo ' " 
imlriuimeaiiie'nitie. 
On vhKTJl'ileiágier» v|elie;ii:i;'n(o j.uBgal.a 
.línipictsiibíle q.uié se l^emei .«nlsijender 
fisha cansitanite entrada de l.iicioiiea y 
íjrñadiíia qiuie paira ¡mped:inla haicíia fal-
ta, toda la AmPaida men-'icana. 
iOaílri'ílage qne entra/n semamaplmen-
te 8.000 cajas de diiversas belbdda?. 
Nicoortlras oajsi estamos por asegu-
onoender sus .luioes, boganido a la 
a/yentuma. 
iSegnin se indica, dlpwde haice a.lgún 
iíiiemipo en el Estado de Nnem .Tcrsey 
iconstiituyie aun maginífuciú: r.eglocio 
tráñoo die licores. 
Todiais lais nociheis saflien- Iwtes de 
M U D E S f i ü T A I l D E R 
FUNDADO EN 1857 
Cuentaa corrientes a la vista va pfr 
etas 2 por 100 de mterés an/uaJ; ed 
lonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, B y medft 
or 100; a seis mases, 3 por 100, y i 
oce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHiORROS, dieponMe ? 
i vista, 3 por 100, sin limitación de 
antidad. Liquidación de ¡intereses 9* 
i/estralmente. 
Depósito de vallores, LIBRES I>n 
i E R E G H O D E CUSTODIA. Ordenes 
e compra y venta de toda dase dfl 
•alores. Cobro y descuento de copo-
tea y títuSos amortizados. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráücofli 
.Tientas d'e crédito y préstamos con 
arant ía de vaüores, mercaderías, et-
étera, aceptación y pago de giros en 
lazas del Reino y dal extranjeroi 
cwatra coaiocimáento de emtoarqne, 
ira, etc., y toda clase de opemdon* 
» bfcrwJL 
M í 0 M i Ü l l l l l » 
fl Caja á t Ahorro» de Santandtf, 
Grandes facilldadei para a p 6 7 ^ 
« Cuentas corriente de crédito, 
arant ía personal, hipotecaria f * 
alores. Se hacen préstamos con f»* 
vntla personal «obrt ropai, •tlcWi 
' alhajas. 
La Caja de Ahorros pagl» 
oil pesetas, may<v interés SFM * 
•emáB Cajas locaüe». ^ 
Abona los Intereses y ieírSesfeiala^ 
«, en julio y enero. Y anualm«wf 
'.estlna el Consejo una cantidMi I * 
a preanioB a los imponentes. ^ 
Las horas de oficina en «1 EfWW 
tmiento son: 
Días lahor tó íes : MaflanS, 8 i O* 
á una; tarde, de tres a daco' 
Sábados: Mañana, de KWW i 
•fcrde, de cinco a ocho» t 
Los dónaingos j é ías fMffffi» * * 
jBúlamxám rnmmNMammti 
m a m E l m e j o r d e l o s F ^ u r g r a n t e a w a m 
T H É C H A M B A R D 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e G O a ñ o s , 
c o n t r a e l S S T ^ S M T Z I ^ E X ^ ^ r x O 
e d e r a c i ó n d e e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c o s d e S a n t á n d e r . 
itaracíán ha sid6 7ieipresen-CJoingireso, jimlfamonte con 1m entida'].1"" ' 
00. ĝamblefa countodianal de qnie f(jfnrr«íilia.rá hv potición, alsieguraró n 
jln e'1 'u;.- (Listiingmtllo.s astu-'la ciomoeislún, y el ftuifiipl'imii&nítio de los I flj 
7 BE D i 1 
Tajedor. y oh-os, n&gm-l&s iiQlaizaiS 'áe 
i módicas euii>emuii i,eraini!0(s de la Ga¿a 
de S o c o o t o ; Foraiair expedíante alvpro-
fi&aap de nnúisica; No m;midaii- nu niño o 
Medrosa; Don Domifngio tknunpnzaino, 
mambraiiíie practiica.nk' para, la viacu-
na; Exipediante de 'respcaiisalbiilidaid 
entidad'1'0"' ^ p3 ' ^6^ de don José Mu n . 
'üaiV la Universlílad iamagone-
Mniitan-r. Frax y B<m¿-
*íSto Imevta, .antiguos alnmru* 
- dTde am presidente, y pe 
ide ©us dignos re.prasenta-, 
P i " " ^ n, la Asamblea aicou-dar 
1-a Go -
CatóO-i.-í 
• cil pî asidente -de 
í 1'.''' de Eiatudianites toili M 
"•'v ' domi Fernando Martí: 
la gran cruz de A -aM^iuiliá, 
YlT diignó piiemiio a la la.bo 
0 'ñt m üuistre presidente d 
iSantas católicos , de Espa.v 
. ' S i éxiito de. la proposición pr 
8 r i v í c los estudiantes santa-
K £ eaiaictia noticia, l-i; ^ r * 
r S di«adlos de la Fe-dea-a.-ió 
'í&omdeal tan escrito son. 
AilcaJde: 
v íJeíilc.lI• nuiestm: Le ha-cenv 
• m mrm&r luigar, (pie nic 
^«uiw^ miu-y honrados pí.r 1. 
J^clo Jfa. neipíresentaoxm de le 
.Lnt« (/<aicc6 de San,ta;nde 
c<imo liwniOB podido-coímpToba 
g Stóp*1'1319 PUCTitatn .er.it rft *« 
l£"áti]diiainites espUfi ví^. Buen 
fle ello es qiuc des-opa la .luí 
gStíneiria; qwie los esljdvmites «' 
¿ ¿ t tuiwiepen represeii,1 ;!;•.• i('.n .• 
CWhT'H». •éxtenidió Iw- ^ '!«i"tu.no 
¡pes para, aisi'sl:̂  a é! cmii voz 
sinmá? reiqpisiitos q :e llevar p< 
•íw-iik a-la proposi ion oue w 
nois eniviaron.. apenas oibró.e 
óádoir, - nos trrsl^damos _ r 
'Klonidle se a.lójan los ipriríc 
•trniiviiiiUi'̂  ' t ' Juitita;- Siipi-
cmi el objertio de cambiar -iiif 
I 
I 
yp'.-ii.("i:(«i i'ririendo íjuie á*' 
la. gran cruz de Ailfomao \J 
i» líiiesidente y eompañeT 
tociluez,' fué acogida con un 
nmuy grande y con nn er 
t-vh.vía mayor. Se discutí 
îoaltuinl'dtfiid" de presen!.nir la prr 
ciáD en una Asani.blea presidid 
al líiiiismio beneficilado. 
íaiIíiis ora. deseaidísiima. lia prr 
d/jn,• poiro se temió herir ki ¡nr 
¡a defl prei-7;dente.' 
m el fm de allanar es'as dificu1 
K, hiáideipido all !ini«smi6 lioimpo P 
le ptunaj qiuie la roncrsirmi fues;' 
isegura, so tomó el sisruient' 
Tilo: una vez termin.ado el Con 
, y. r/Mirido e! Comité de Zarr. 
i'-ste pedirá al Chi'ust.ro quio 
mi roo'la.me al Gobierno lia gnv 
de Meso X I I . al mi samo tiiem.o ' 
se .'visiüa a. aSigumos de l os ca,f • 
kre más aifectos a nnestr ., c.aiu.s' 
i -ww ô triiuiúifo olbte¡ oído orv 
iin-Sáiiidliez en la AisaitíliQieia con:' 
WÍ V al aún más recLeiii'.e d.'-. 
•deseos de tod̂ as. 
Sea'ía i>aira noisotrius nnitiv¡o de, sa 
üiaíaoción qu-e, .ai. rojiiftear,• esliáis ges-
M'onte;s, hialyanno-s initerpiretado: en to-
.'o tos deseos de- ustec^-
•Cloin mu aifóietiuoKSo saiu.dd de todos 
y& ciprapaí1iettios(,gue han as/istido a la 
vsaimPaiLeia y Gpi|)igce&(i, mos diaspedi-
iios de uisiteideis',.;'ss. ss., Pepino Mun-
mer Llaim, Jcaê  Fra.x,: An.iomio Gtatn 
nieva.» 
SaltisPocíIiísilmiO 01. puresidente ( & ; da, 
'edeirac/ión de Stobajii^sr de lias ges-
í 'ou íos hocluas par bis firinianítes die la 
iirta ainteiriar, iintcrprptand.o los son-
.mnanítos die lós os"udia/ntcs monta-
•eises, hia ii¡rkinlbn;i,iclo a diciios señores 
TWiois hoinioraíriiüs do eg*ia ptedeinajciori 
' te 'hla iraaoni'endj;udio ni;uva,ni,eiU'.-
l Bretené-R que tisa.ai toda- las .Aso 
ialciioijies (le EatiadiniJiites Católicos de 
..antandler en quifi §G conic-iMla. ai ilus-
ne pileiaiidetnite dio la. Feiiituíaiolión êl 
amir prapuiesto. quo por varios tí-
líos' es debido al ŝ .fn M i,rt.ín-Sán-
hiez"v jvMé* 
LA FIESTA })V. SAMO 
TOMAS DE AnCIXO : •. 
La Pedeiraciion ¿di , Estu dianites . C a 
•hieós die Saintanilor se . proponie-cele-
,naT sfjtai'jntnviieinite Jiii fesUvidiad dal 
ôctoir de l̂a ' IgUWna. Saî to 'JVnmús dt 
iquiimo, ('«ngaiiuizando los acitois opor-
unos. 
Se ruiegai a tadlos los estluldiiantos 
i'/'iill'iiiiider.iiniois q.m' (tdaibi-i-i n en :1a 
iiWiMiizuic.i('»n do la. Fie îtia dldl í'.stu-
'iant" on̂ aidia p. r el ^Pw" si lió > 
uípir'ímiid.ia arbitrariamenlte \ycfr fcí ac 
•ilail mimiistiro. , ' . 
MAflTIN-SA^CHElZ ATSÍ 
' l ' A ^ NUESTRA FEDE 
RACION _i .:. : :: • : 
Î a JirnteL de. la Federación de. Es 
•.diaintes Católicos de Santander, de 
'cando sea eficaz/, |-a re¡oii-g'alnizaeióñ 
?e todais las A.sooiaoionos ejtiie la. iiv 
vgrain. ha invitiado al presidiente d:-
i QonífederaKMciii. a que visite nues-
181 ckidad. 
El soffiior Marlía-'SánitJhez ?'uv .'cqn-
•aaíaido .all Hañor llod -̂ĵ mez Ailijalde 
ioerjtta.n¡do la inivillac.ión. 
S'i la,s iinq'.tii.,',.-.s (MU,pa,,-iiOu;ets id+A. 
riñcir ¡Mlairtin-Sáaichiez no se ,1o imipl-
'«ffl, ^tiamá eii Saiidiaindoir l>pis días ijb 
• 19 'Vle, niüiirzo. , ,; , 
La Juiriiki Pederô li secinnida.da por la 
'.iSoc-.iac-ii'm del Ci:!.-gi<i Cá,nla,̂ .rn. er-
iain,Lzia¡rá Vanaos actos' en hicfnor . del 
nieLsiideníte. die lia Confederación., a 
•uiien diegoan o;r,.y .saludai- todos ios 
•=itiuid iiaintes sant̂ unl'er.lnos. 
P?aia que lints ík'sta.s.quc sevceSebwD 
•.n.n dignáis del ilustro, visiiiami; 
•"tata federail solicita .y piído, ol ñipo-. 
O de todos los uno siniipaitiren coi 
a. oíase estudiantil]. 
C o i p a ü f a IBI M í a l e 
OEto cuimiriliimiierdo de lo dispuesto 
en el artíiouilo 12 de los Eiítatutos,' se 
convoca a -junta ^onoral ordinaria a 
ii sfíiciTs arcio-aislas, ipara el día 
2G do febrero corvienite, a las cuatro 
de la tiarde, on el! bical de la Liga dé 
Contribmyentes, Cei-vantes, 7, prime-
ro. 
ORDIE<N DEL D'IA 
Primero. Lectura y 'diiscusión de la 
Memoria, ballance y cuentas del eje'r-
c.iicio de 1022 y su aprobación. 
'S'elguiJiidoi. ./>j¡(lr(;baioV'in, ^el rvip-uario 
de 'Uitiliidades' del ejercicio. 
Tercero. .Xüinbra.i.uienito de la Co-
misión Revisora de Guentas y dos 
consejeros. 
La paipolota de asistencia, se .puede 
recoger en las oficinas de la Compa-
ñía, sitas en Cajo, los días labora-
btes, .hasta el 2:3 inclusive, mediante 
la presentación de las acciones o res-
guanbvs co.rresp.mdi.í-ntes. 
Santajudej', 7 de febrero de 1923.— 
El ipivsidrino del Consejo de Admi-
ni^lración, Manuel de Huidobro. ' 
E l J 
L U N E S d e Carnava l , g ran d iner d e gala, se-
gu ido de ba i le y cot i l lón. P r a d o del cub ie r to , 
s in v ino, 2 0 pesetas. P a r a me jo r s e r v i d o , se 
ruega p idan mesas an tes del domingo . 
D O M I N G O y M A R T E S , t h e s d e m o d a . 
H e c a a o i e r a p i a ? m a s n l s 
Gablaeiee montadoa con iodaf 
kis adeiamos modemoe, partí 
la re^dur^ción de loi m i t w h & i 
M A R T I N E e H U O 
DJpIólna^of ísaí Parfs y «n él rMit'uilo RILÍTO, de Madrfd. 
S A N RBANCTSCO. ttQ J^UtíaRFONO S - M . 
D E L M U N I C I P I O 
'SIN NOTICIAS 12; Dlona Mlainncil Vallo, aimplair i m i a-
alwilMi' accklontiall. señor García l-unn. om Moidio. 1; l>on Adiilfo Cinu 
•carecía eu aibsohito de informo.s <óii. elevar nn piso en GeVieral Espiír 
ianli!ia;r a lós iMriictdiisitais. turo, 9, 11 y 13; Don Luis Mi.-ra, an'so-
n«aii:l.ra:iii:.üii-to de nuevo alcaide Lnauute lie vía' pública, rn t̂ efia, Cas 
Ljjj» oñciailiuo.iuto ¡̂1 sefior <iar- tillo; Drm Alejandira Palaiciio, ídem 
Jgp» conocía la. v.írai.ui do que ..n Ihurgos, 2S; Acerca de unas mesi-
Jf1* Sí"1- Martín había, recibido Has saíliemties en el ÜMfi die Loied.a. 
S?n!a M dil"lí;i^'1 .-oñor Pico K); fjuientas. 
•í'"-' el aisunto había ti- J10iLIiGT.A.-.Dmi. • .Tulio Pénoz, confi 
0 ya cbinpleitamienlfe a su*-inar con uin tallón- mecáni'ia.. e|n S. Mi-
.IVlt, 8; Don liira.r'dn yia/liia/.M, U U ino-
,,, LA SESION DE HOY tor en Gaumlomliá, 6; Uó'n Juan C roa 
o..i,-.„-:U.;i tí| Aviiiníaiukinito su iiapinirarlie dtól Cut rpu. 
• *W-\IÍ\ ordinaria, rmi suje- líSBNiEFÍiQElNiCl'A. - -Ajcfa do la recep 
^«fflteÜu«iilto ondon. del día.: ciüjfa dloímiitiva de eiallofaocbm'do La Ca 
tívt- i Sl's""1 ¡""•'h'ii'ior. sa- dte S o c o i t o ; F.xiM-di.mie nfl p-n-l-i. 
«"0 (te acuordos ded mies ante tlie la Casa, de Socorro, don Domingo 
foító riai - Ma.rtiínez. 
©^«oirSefioo- soicncilianio acerca EjXiSANiOIIE . -—Di:S«ribu(- iói i , de fon 
J(0\,SM.i, do la plaza, de admi- dys; Piídloimgai' tá calle do Sal va do i 
^ maltaidlem. Hiedillla; T*m Alberío Cóuicz. miraidor 
l̂EXi»i¿ n* 1̂ " ' ' ORDIXAR10 m Navas do Tul".- i; prón Francisco 
.I>|.(.SI1 ;r~i)ls||'ibucióa) de fon- Tinlmaa; reforma.s eii un íiotiell de 1!. Pe-
-•fe h P ? 0X11 '•••'ordinainio; Don 'aiyo; Don. Francisco Villa, una ca^ 
ía- r,,-'1(!( ga' d!as mases de tí- die fiaim/lia en el barrio de Caniiiimo. 
P S S S ^ 4̂«»iSQn¿ía por toa- SOIIRE LA.MLSA 
|iST^1;",a!ri,os can motivo del HACIENDA.—Don Alfivd. Nairbón 
t̂nos-Mi ' !í,,sl(Mi;es 11 ladrón no iiGbai'anile ell ^.rüiíírib sobré báiiJe* 
'•'̂  uii rl*'1 ('",ll.,'l"inn Radirígusz.. ¡aYUlii icos; Quie s '̂r'cgHi.uíeíiíifon las se i ¡ .„.. ,. jjcaj)al)é siloinias y" duiren. tras . horasi. rCer.edero? 
$-<^enl? ^'«•aslt.a, irega/r- de dim" Manmel R-.'T^MiotB, mpid'a.rles 
s.u'(''Jdp; Don. Ma- u.mt cantidad; Señorois CunUbraxlos \ 
Wtkp/'-* J^doiilie uin quinqué- Lanaa, nomihrarles' oalbids-efectivos d,e 
Eduarii- i i ;il!,tlei,1c>' socorro- Xa liimpiieiza. 
.'.n . '•00 ^ " • n - ídem o., idiem; Doña J o s ü í -
npi i ,
.,„„ OHRiAIS.—«No acced«r-trl« p&íifíibv 
''deilí; l'>oiV|C\>-;.IV''r';i' AveJ'iinia La d'e los vecinos par-a que se a.nregie 'el 
' UnAí liaili'ni" i""'1' Cas,ih0' al-Ki- Pialrniio die Camino; •Ferrocnihnill Ca-da-
feOotta" f ^ S m - eini8!atl"l0ls Pnr su '"'"ico, desvilar.u.n caíiSirWí>«ó. Oijaiz; Don 
^naoión h ''í1 1{n'iz» modificar Lusé Lobo, no autísrim'Rlfí-diUíecos al E. 
m Sáiiiz v e. m(IuiJhiaito; Dona de la casa núme.TO 29-die-Pe«ia Her-
de p^r • "t"T's' ' etoiinles las booa; Concedier nna •'pí$j|eiliíiaplt Oíéíc 
Rtó rio daH l; ,)on Elaviano a doña Dolareis Aloiitáio a- ffl^6irías a 
h No' ,4' • una PÍlaza de se- otros peticionarios; Doña .Cmc-p-dón 
m: Wdiaid Gl1 íirl,ilt''1¡'f> solare Pombo, elevar una, pared etn. lia Oatfiío, 
»J(liTKiu 'lo kVi '"' V'-'--'- caniidad a i'i-ovoctio de suliurb.iiívpurdwi on Caa-
^ " k T S ^ : R wilSi "• el .no" (. 'a a niños.' 
' * ^ d|e la Escolta POLICIA.—Don .YakanUn Lasso,-- no 
^ ^ f l a Ptn k . -r. auitoni'Zialitlie uin calón de í-ripiicallos en 
VfKi senuu, ^ Befta' amplia; elLsótano del meiVad^ rio la -Espeiraii-
«tenv, ¿""'J'aj.don Firanciseo za; Que. las- fiiefg»id«ito-^FSpaio ha 
•fcefta jan '/'•"'iino Escobedo. gnin k i limipiezá del I gl-cralorf»; Aper-
; nm j,;.,, . '.i',-m: Ctom Rafael oiibV'al comtnaitjsta l̂e las baisfiiras po-i 
M i ^ 0 > cesifW i1 e,v hlean; Dori incnniipliniiiientui. de las dvasos; Don, An-
K i Slel & m u L m í'inm í,ll'lli: 
de 
% 
•íür. a,",,;̂  
VjW Ai.u¡'lu'(L(le Uin. íde  ídem; tionio Marlttoeiz, sapa^tle *4o>.la Runde. 
^nCai ,0 '''• ^n.siiiuir niii-ado- (te Música; Don loan Corea, suspen 
\: 1111 Adulfo lU)drí-diede de empleo ysuieBdo.-r- • . v 
en Ruamayor, I3iElMEiFICE,NiGÍÁ.--Dan Xoa(|u;ín 
B a i C G M e r c a n t i l . 
lABTANDBK 
Suiritlu: l l i r del Rt¿ litorgij U-
ndo, Liaois, L i ó b , U B&fiext, Ponfi-
mdir Rtioosi, Kamalii, Santola, l i -
itmanua y lornl&ngi, 
Capltil 16.000.000 do peietei. 
Desembolsado 7.600.000 d« pt 
MtU. 
Fondo i« r«8arT»9,425,fi0fl «Sa 
Gafa do Ahorroi (a la vista I 
por 100, con liquidacioDei m -
mestralea de intereses). 
Ouentac oorriontes j d i de-
|r6iito, con intereses 2, 2 y mi-
dió 3 y 8 medio porlOO. 
Créditos en euenta eorrltale 
«ebre Taloree y personalee. 
Giros, Cartas de crédito, Def • 
easntoe j negociación de le-
tras; documentarlas ó simples, 
Aceptaciones, Domiciiiaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en dopésito, tránsito,, etc., Ne-
gcoiacióu de monedas extranje» 
ras, Seguros de cambio de las 
•lemas, Guentas corrientes e i 
illas, etc., Cupones, «mortfoi-
-.'onos j conversiones. 
Cajas de seguridad para par 
fleularesv 
Operaciones en todas las Boi 
«as, Depósitos de valores Ubira i 
ie derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y ton-
tónica' MüRC f NTIl, 
O o . 
Ourición rápida con A N T I C A T a K R í L Q, 
raterías y rec.inatltu vente «nórgico. No c 
Venta: Farmacias. M adrid'ü. 
D 8 . VAZQUEZ ftflBIfiHDE 
!>AUTOS y Gl.\ECOLOGIA, DIATKJI 
. MIA A tA FUECUENCIÁ 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA i 
ESPECIALIDAD 
Consmlíta de oaice a una. 
San Francisco, 21. 
u r . S o l í s C a g i n a l 
VÍAS URINARIAS—SECREXÁS 
CiMMUilta de 11 a 1 y de 3 a i l / i 
SAN JOSE, 11 ÍHOTKO 
t a . r r o s ^ 
;ía Puárez. Antisóp'.ico de las vías respi-
tiene calmanf-a solamente antisópilros 
'colelog, 2.—LABORATOIUÜ. 
m m diHER REGULAR DE VAPORES 
DB LA CASA 
^1. I m m & Sons Limited de Londres 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSH DÊ BHÑOS: TABLEROS, HQttl. l 
Lss m m a ANGUbHS y más baratas 
N E W B A R R ^ C ! N 6 
SE m m eOMIDflS flrcilíero, 23. 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l ^IcáZQP MARCA REGISTRADA 
p ü r i f s o a d o L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN Sü CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTESA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los estóblecimíeníos 
B X P Í D E N S E A TODOS LOS PAISES 
Fábrica SANTA LÜCÍA (S. A.) 
José María Corííguera (C. D.) 
SHNTflfíDERiEspana). Tel. 333 
SoCIt DAO pt COütCMEROS Dt VlNO 
Deposiíar.cs. írurelsgoyen v Pellón 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 1 
PULMONES 
OnsUta diarla de 12 a 1 y inedia 
KBíLAî OO, I . fiEfiíJNDíQ 
Sea us t ed opf imis fa 
y en vez de. lanientarse de su debili-
dad, dĝ tamiento y vejez prematura, 
reconstiluya su naturaleza achacosa, 
pues por grave que sea ía anemia 
que panece, puede usted recuperar 
la vitalidad y gozar ae nuevas ener-
gías, tomando el poderoso Jarabe de 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVISO ,'echace ,odo ',4*co flue no 
lleve en la ellqucta exterior 
fiiPOSFOSFITOS SALUD en rojo. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido: Sale de Santander, lunes, 
oiiércoles y viernes, a las 8,40.—Co-
rreo: a las 16,27.—Mixto: a iae 7,8. 
-Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-RILBAO 
Salidas de) Sa.ntander, a las 8,15; 
14,5 a 17.5.—Salidas de Bilbao, a laí 
7,40; 13,3U y 16.30. 
SANTANDER!-MARRON -
Salida de Santander, a las 17,40.— 
Salida de Marrón, a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas do Santander, a las 7,50; 
11,10; 14,20 y 17.58.—Salidas de Onta-
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Saáidafi para Oviedo, a las 7,45 y 
13,30. 
LJiigadas de Gvirido, a las 16,26 y 
20,51. 
Salidas para Llanes, a la 16,15. 
Oegíwlas d« LiaiKiS, a las 11,24. 
Salidas pam Cabezón,' a las 11,50 
y w:i5. 
Uegadas de Cabezón, a las 9,28 
t 15,39. 
, Jtî ves y doanángos, y días de mer 
c^do; ipara Torralavega, a las 7,20. 
Salida de Tórrelavega,' a las 11,45 
ipára Uegar a Santander a las 12,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55, 
12-20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié.' 
R-anes. a las 7.15; 11.20: 14.13 y 16.50 
D r . U o r a n d i G a r c í a 
e i ¡ m m m v í oí m m m d i l o i d e b 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTTNOB 
Con salta: de 11 a 1 y de 3 a 5.. 
P E S O . 1 . E S Q U I N A A L E A L T A 9 
M/VVVVVVVVVvVVVVVVVtAnAÂi.VY-VVVVVVVVVVVVKVVVk 
E í PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en c l kiosko de «El 
Debaten.—Calle de Alcalá, 
r M u m m t a tíe Saníaoiler para M u 1 
e Italia. 
Hítcia el 7 de FEBRERO, y salv( 
anpediimento imiprevisto, saldrá d 
jste ipuerto el vapor 
'vdanátiendo caiga para 
LISBOA. GENOVA Y LIVORNO" 
I^ara solicitar cabida y demás in-
'ormee, dij-igirse a sai consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
ño Pf»rP<ia. 18. TcUTono Ü7. 
Casa especial en rapa blanca, 
Callft Juan de Hfirrftra. 8. Tei. II 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M C D I 0 0 - 0 I R U 4 A N C 
» 8 N £ C O L O N I A PARTO! 
De 1» 1/2 a B. Wod-RAs, S, tereem 
De l l l/« a 12 1/2, Sanatorio d« Má-
raio (Medicina interna).—Toáo* l m 
R e l o j e r í a S U I Z A 
aelojei de todas tl&vss y formal, m 
tiro, plata, plaqa* y nlíjnaL 
A M O S n« ESGA1».AÍ4TK. NTTM. I . 
P I U I 
auíermedadee de la, Infanctó, pos 
1 médico especlaiiita, director Vi 1« 
¡vt» de Lecb». 
Pabl-í. ^ r * i d ^ i U r i í 
M i Be »«Tgo9f 7 . — d í o m • mm» 
S E T I E N 
Especialista en eníermedades M 
aarix, garganta y oídos, 
CenaBltK d» • a 1 y g.a B 8 
A las Compafiías de los mlamosj fíh 
lama RIOS, Atarazanas^ 17, 
AZUL SEGSA, HUI FIÜIDA 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SU 0LASI 
Pídase en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
s o n ó 
P I E L Y S E C R E T A S 
DR. VEGA TRAFAGA 
0« 11 a 1 y i a 6. en M. Núñez, 7 . 
Toda ¡a Clorrespondeni-Ui jwll l ica y 
literaria diríjase a nombre del Dir 
recl.or.—Aiinrhulo de Correos, 62. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Somái» , da » a J.-AiamaedA V ffb 
AÑO Jt.-PAGINA 6. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVV* 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a B s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderójp). 
1 
« rendo «n «1 pueblo di MaxcSflSlip 
ton buen salto d« a^aait i KC^lMttt 
para alguna Industria. 
Para informes, JOSE DB E O I 
HIOS. Conparcío, T O R R E L A V K ^ L 
l i e & l f l i e 
j o m i p i s ; J í t f c j é l I j 
f It Cornelia» 9, JARDIN—Teléfono, 8 - 5 0 
A P A R A T O S S 0 O N Ó M I 0 O S F A R A 
C U A R T O D B B A Ñ O 
I N S T A L A C I O N S E N C I L L A 
C O N Ü N C O N S U M O D R 2 0 O T S 
I B O B T I E N E U N B A Ñ O C A D A 
C U A R T O D E H O R A A M A S D E 4 0 * 
I « S A I A R R A B A L , 1 6 
M a n u o l S a i n z S a n t a n d e r 
B o i é Ü i m m é m . 
F á b r i c a d a b o r d a d o s 
nUAMAYOR. 41, BAJO 
lurep Visillos, . Cortinas, Galerlpi» 
Colchas, Gabinetes y toda clase • d 
•'•tinf '«s fabi cado-H a la Caeál a 
Especialidad sn bordados pár» 
confección. 
- Se pasa- el mnéatrario a domicilio 
j " nos'enea ^ mb» de la colocación 
P o r a u s e n t a r s e s n d n e l l 
se ad-quila hveu #8(0', amuiebí^dO;. Ra 
Eán, PUEBLO CANTABRO. 
PriiniM-o. Vn coaiablc y un alma-
cep&to, q¡iiie canozica un poco de con-
taibiilúlii:(i. 
Segiínido. Un rtaoliilúgrafo que se-
I)iri:giii>e aü.director de Mina? de 
lleras, cu Heras; 
para tapar mercancías en los m m 
Oes y vagones ferrocanil. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 3 . — T * 
léfono. 9-18.—SANTANDER 
DE SANTANDER 
óédnitos jé ^ lOD, & 91,10 poc-lOQ; 
Aneioneis iBamcoi Mercantil,, a. 2í)f) 
[o)- lOC; peiseias 12.500. 
. Idem Hi.-ipa;niOiS,. a 11X3,50,'por 100; 
p-eî Gitais 5a.(!;:(). 
•Nrnites $ par KM), ..-i..99.90 por ' 100; 
; áseit'áiS 15.CG0. 
.\-tini;i> piiMn-.-i, a OO-.iO por. 100; 
ipcééttás 75.Üí;0. 
VilMbass, ¡i 7 3 ^ {íor IÓ0; peseta? 
3.50;>. • • 
Ailicaiü.tes G, a 100,701por 100;-pcsc-
lafi l-i.OOO. 
J C B S O H D E P E D R O BAN M A R n » 
Especialidad en Tinos blancos é t U 
<••», manzkniUa ^ ValdepefiBli 
fcrTtci-a aamers.iia feomidÍAa , 
o y ^ I . t | ( 
m*Si E A F 9 WSBTAURANT-HOTBe 
8 £ r t l M B t t ffXIITAttWÉ 
y%Vwv*^*VVVvvvvvvvvvvx/vwwVvwvw»**^v— - w 
Aatiillero Onitancda primera, a 35 
por 100; iptejsotos 5.000. 
• Mi-go 5 por m , a 83,25 por 100: 
pesetas 10.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deinda. Liitericir: Un títulos (ami-
sión 1919): Serié A, 71,05: ídem ídem, 
71,10: serie C, 71; ídem ídem, 71,1.0; 
sériáí F. 71.10. 
CHdigiiiCiones dtíl Tesoro:. Venci-
miejitó 4 febrero:" Serie B, 102. 
OiiiMgaciii'nieis tdeil AjTUintamiento d i 
Dilíbaos 76,75. 
Céduilas ide la Sociedad Caja de 
l'jiiisionefe, 84. 
Cédulas liipotecairias, números 1 a 
475.000, 102. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.730. 
Rauco Rtopajioaanericaino, 195,50. 
Crédiito de Ja. Unión Minera, 570. 
Idem. ídem fin cornente, 570. 
FerrociarrU de La Rabia, 390. 
Idem ídieim, 385. 
Hoilleras de Saberos y Anexas, 130. 
HiiUeras Vasco-LeoJiesa, 350. 
liidioelé/citiiica Ibérica,, múmeros 1 
a 40.0Ü0, 475. 
I d m ídem números 40.001 a 80.000, 
455. 
Bodegas Billibaínajs, poset/LS, 710. 
Unióm Resinera Eispañola. 200. 
Idem ídem fui corriente, 202. 
Idem idean, 200. . 
Diuro Felguora, 51. 
Unión EápañiVla de Explosivos, 303. 
OUNCAClONlEiS 
La Robla. 71,50. 
Tu.dala a BÉbeuo, especi.-des, 85. 
IFuieisca, Franiclá, Cninifi-anic (omi^ 
si.Vn, 1005), 76,50; 
kiiemi ídém. 70,25. 
Nortes, iprianiera serie:, p-lmera hi-
potíéca,.' 62,50. 
EfpeciaJes Nortes, número® 1 
100.000, 99,50. 
CAMBIOS 
Alemania; Berlín cbeqrue, 0,02. 




ieB!&ida« en frefils, UlnqleéM, & 
P a r a m a t r i m o n i o 
j in hijos se cede bonito gabinete, c o i j 
asistencia o sin ella. Informes, en 
esta Administración. 




GRANDES E X I S T E N C I A S 
Ú L T I M A S N O T E D A D E S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O 
y 
fllaaeda Primera, ^.-Telélo&o 5-67 
F . . 
E . . 
D . . 
. O . . 
B » B 
> > A.. 
C H . . 
Amortizftbie 6 por 100 F . . 
• » E . , 
» » D, .• 
• » C . 
• B. . 
• A 
imortizable 4 por 100 F . . 
Banco de Eipafia. 
Banco Hiepano-Amarieano 
Banco del Río da la Plata. 
Tabaealeraa 
Nortes . . . 
Uicaates 
Azucarera. -Aocionei pre-
ferentes . . . 
Idem ídem, ordinaria 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Siterior, serie F 
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d e S a f e d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Ss recetado por loa médicos de laa cinco partea del mundo porque toafc 
iftea, ayuda á ka digestiones y abre el apetito, curando la» s&dlaitúsdtl 
E S T Ú I H A G O É 
r l N T E S T I I I O S 
§1 dolor d$ Mtómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, ú veces, alternan c o a attnñimiani^ 
dilatación y úlcera del estómago, ate. Es antiséptioa* 
las principales farjnaoias del mundo f an oeira 
desde donde se remiten folletos á quien los pie 
7 7 5 0 
00 0( 
101 Si) 
0 0 tt 
0 0 01 
8 7 8 
91 1 
4!> 7 5 
29 7 7 
6 3 5 
000 0 0 
0 00 
vvvvvv^^vvv\AA^AAa\wtvvv \̂vvv\vwv^^vwvvww 
S u c e s o s d e a y e r 
Afj.llSEiXTES DE L 'IRA 
RA.fO : : : : : : 
Eil obrero pa¡ua.dcro Ramón Vitien 
im s . de 18 años, se cansd, trabajan 
do, una, distcjiisión violenta en la ar-
tiionlación de la (nmiñeca izcpiierda y 
Qi-osionies en el dedo media de la 
niL-mi-L maono. • ; 
—.(lampar Pife! Tijera, de 30 años, 
herrero, se. ocasionó - dos heridas can-
'.usas en hi mano izqniierda,. 
— TraJiaianiido en ila zona marít ima 
,1 obrero' l'odro Díaz Gaspar, de 27 
ulos, se piroílnijo una herida contu-
sa en el dedo anular de la mano iz-
¡nierda. 
Das- jtneis obreroja fueron asif i t^e 
coanveoiientemente ' en 'la Casa de So-
oorrd. 
C ASA DE SOCORRO 
Fueron asistidos ayer: 
Laiis Fernández Cimiano. ilc 12 
años; herida, contusa en la freíde. 
—Pedro Sáiiiohez Quintana, dé 10 
año®; herida, incisa en el dedo me 
dio áe la. mano izquierda. 
—.Nifí^'mr López Ruiz, de 2 años; 
.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM^^^ 
J u n t a d e l a s O b r a s d e 1 
P u e r t o -
tEil día, 5 dlell conndente ni'e.s se reunió 
eesiióBi o , i - i I ¡ i ! k i : i - ¡ ; i . con asLabeáncía dt 
¡Im mhi.ycüúia. de los Vocales (pro d¡a 
coonipiütnieffif, > bajo la presidipincia de 
.don M lii Hiiv IViñelro, Xa Clomisión 
Itónmianiemép de la Junta de'las Obras 
díll .pneiníjo. 
Se ailopi aron acneirdus reil(aíC¿oniâ  
dios poto laN meilldas necesariias pam 
lu-rar i'pie no s© demore el pago de 
re-d-lMis pon- demeichiois de arldtrim de-
\ n i i d u s por lia -Tii-.iiita, cpniVitóéñíó-
só tiainiibwMi en dirigirse a la Suipc-rio-
i ¡dad jiiara sOlú<'h>ar la i . - r i - i ( , i i rie 
I b Oóoceteiiómi de un ja'oao de Jai zuna 
qjue diidem na .neoesitaula. pialra la cons-
(ainceiiui die buHjuteis, 7- r-d>ib-,-4ro d • 
dierediios die.vianigiados puir un señor 
coffiBiiginaítiario. , . • 
Se qn;ed('> cmlorada- la Comisión' de 
í¿';..-Oirdieai- deseeitíimiaa-iidio la, aoitoriza-
ei<:Vn para adiñitir l a coinicurreiniciia &x-
trani.jieirsi, eiru la ^iqiui'siicíiééil par' con-
«•ur.Mi de dos gáingíU.ib.'--. 
'Sie aKsottidó liE&canaaiR ̂  bu-'r^bl.^n^nt-e 
, p.reisujjaiesto adiiciáitíal niecesavio 
pian-a el suniDini'iisit-i'o dei ciflilnduiO' aiplso-
nadoir ,pa.iia las obii-sus; y el proyecto 
de adiuqUiiiniUídlo die um trozo ein la zo-
na de sê nviicjlo. 
iLa Ciomiilsiióin, en viisitlíi, de lia real 
mxl'mi ai]iirK)ibiaiuid<o. éV -pinesupiaefsiíio de 
"'ais obráis deJ mmeille minKaio G de Ma-
Jiíialn, auítottiizó a Da Djia'eücióm facul-
tailiva jxiira.' lleviaBilas a cabo. 
Dlasipiujéís de a.jij-obar las cuenitas de l 
mies de dilciieanbire y de aconidarse la 
prq|jaiesta a la Superioridad de ailgn-
miis anim^itos en las ^iiiatiifiicacioni-& 
inaira. eí pierEionaíl de hi Adniaam m-
e:ii;L;ia|diO' por Ja. Jimia dio Iwucer las 
opieB'iaiciioinies piaírta la ¡Co'ib'rifflnza de air-
" dltn-útos, fukí le'V.ainí.ad'a' hi. sesión deí 
día. 
VWWWVX/VVVWV^VVVVWV^VVVW 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SBGCION DE MI SICA 
<iMu larde a. Ia.s siete en pUinto, da, 
i-ám- um Oontótelifo lois setfíoreis Fausto 
diel Gapiio (viojllniista). y Mlainmeil Mulhn 
(piiamiistia), can anregÍTio a'J sig-uien.te 
j^roigu'íiimja: 
P i m i E R A PARTE 
(vioüín y púamio .̂ 
Oomaicínto en re meaiiOíi-; Tairttiinl. 
é) Ailbignid,- b) Gjiaive; c) Presto'. 
S I . ('. IIÍND'A PAlR TE 
(Püamio soilioj. 
<oBv.ocac:i(jfn Ilieria»; A.lltóniiz. 
«¡Gaidimuliem'emit dn' ptrimtenups»; S í j i 
d'mg. 
'Deyieu w l a» ; Pad onewsk¿. 
^•La maija y eJ i-uiseñor)) (Goyesofis) 
Gnainiaidias. . . 
TERCERA PARTE 
(Violín y piano). 
.ícRonniainza.'»; Svíenidsen. 
«Niocturno» en mi bem:o/l; Ghopin-Sa 
rasarte. 
«•Rai]3Sod¡ia. húng-ara»; Haius&T. 
iNloita.—íLoís señores socios podrán 
nemgjer lias invitaciones de s e ñ o r a. en 
la, Cwuiisoî ein'a de ia Soc.lediad. 
' v v v v v v v v m a w v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ ^ 
Visitas de Carnaval. 
L a c o m p a r s a " L o s 
C h i s p e r o s " . 
\jiteannvhe, a las doce, nos obsemiia-
¡ron con uai concierto los chicos que 
[componen la interesante comparsa 
que se oita en el / í tülo dé estas lí-
neas. 
Llevaron a zaho su cometido per 
fectamente y, a deoir verdad, nos 
r*g3-ad(') el conjunto de la comparsa, 
en ouanito se refiere a los cantables 
y la. música. , 
«Los Cbisperosi han sido organiza-
dos ,por el jii pillar Manolo Toca, su 
presidente, fi-íurandó como director 
Aniteayer reapafleíió el peuiódico.,^ 
Wetgjiióu Cáintaibiiai», .gue será en 
ííundier diefiensioa- de la política .ae^u., 
ñor |ieuino:ux, y se pubilicará senjaa¿ 
liieailtC'. 
C\(3Hnia9plo,nídie¡nilois oJl •• saluidbi ^ ^ 
cioiliega riiOis-dmig©.'. • iwWj 
.,rvVVuVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAA>VVVVVVVVVV^^ 
N o t a s d i v e r s a s , 
L S NOVALA DEL DOMINGO, .m. 
mciiittada d.e taaniaño y mejoiada'.bc. 
taibíemenite de preseadación, \ m \ ^ 
esta seimiamia «Efl robo de Zaímpaflio,; 
vos»), ejuíicionaiáe novela del origijg 
- r r i i n r Eduardo Rarriobero. . 
Preoiio dteá ejemiphia- en luda Espa-
ñ a : velnlidnieo oénitimiós. 
Angelí Menteguiaga, y presidente w 
Horario Miguel Herrería. C-asugo. 
Como no^edlaid señalaremos 1^.^ 
q,ue en él edenco figuran las jóverj 
Sabina Menéndez,, Jesusa Q u í r ^ 
y Rosa Abad. " 
lAigradeoiidos por la atención. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
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LA CARIDAD DE BANTANDH... 
El raoviimiiento del Asilo (m al ^ | gj, 
vf&Ti tusé al sigfnienifcB: 
Comidas distriibiuMlias. KM. 
Trtunseuinites qruie ' han.' i-ecibido -8¡. 
bergne, 8. 
Enviados con. billete 'de ferrocarif| 
a sus respecitiVos puntos, 1. 1 
Familias qjuie 'se han hecho-
de heooigLdos por pe<lir, 1. 
Asilados qnie quedan en el día di] 
hoy, 139. 
T R I B U N A L E S 
J I M C I O OIIAI. 
A r tuvo lugar oírla, Audii.eavia f¡| 
i n le' lo on-ail de 1 a • cau-aa sogutí da porj 
leeiiopies en el . Juagado del Eate, 
t.ra Jjoisé .Beidiia. 
El señor ñscail, cm ed a,cto dd iuiew, 
miiHliíieú sus oomcdusioinee, en.cá safc 
tildo jde apreciiaa' los heciins coímOfCMi 
Mtiutivos de un debito de leswaies §t> 
ves, por imiprudencia temerairiia, m 
iiíi-rL.'ndo la oircunustanicia ateauítat» rapoi: 
dte atrreíbato y obcecíi)#ári., par lo qm 
•iolLlctté deJ Uribnmiail Le • fuera knpuflt! 
[a al pirocesEulo la peria de um roes f 
un. día de arroatio. mayor, e indejuui. Alendo J 
lí'ie.ión de 250 pesedas al perjudicíulíi ÜCRUZt 
L.a. defensa sostuvo lâ s suyas,-
liando a ^ la Sala le fuera impuiefit»̂  
•u rejíresantado igual pena que la » 
licitada por el Ministerio fisoaiL...,-; " 
CjiniiCiluído ed juicio qanedó em te¿ 
íé sejxtencla. . 
M I 
El día lí 
e a í e c l s m o d e m a q n l n l s l » 
y f o g o n e r o » . 
¿«ta obra ei *e fran «tllMM pvil 
Ofi que te dedican al manejo i * todij 
«dase de mÁquinat de Tapor. 
H a tódo publicada por 1» Awai I 
eión de Ingenieros de Liej* y tra* 
cWa a espafiol por por J. G. MalgorJ 
tx áÍJ»ctor de lai mi ñas ét Reociil 
Se VMide §n la Admlniatración ij 
<«U pwlódico a t . » o«»^ta» » \ ^ ¡ \ 
Para H 
Para V 
M E A 







E S F R E N I M I E N T O 
ío imj pnede tfeiatender esta todlspoalcló» ü b exponerse a Í^^NSI 
iaaorranas, vahídos, nerviosidad y otrat) consecuenclaji. Urg« atawl 
atir, según lo tiene demostrado engrave» enfermedades. Los polvoi rtj 
miarizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para cosí 
re. No reconoce rival en su benlgnl los 25 años de éxito creciente H I 
* autor, M RINCON, fs.rmavda.—D de las funciones naturales deLwj 
tiempo, antes de que convierta en dad y «ftcacia H A i a m prospeclsUl 
^osladores de RINCON son el remedilliBAC^ 
— . -
C a s a M e n d l c o u a g u e 
MARGAS REGISTRADA! 
I LA s i n T A n D E S i m 








E R I N A 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 
( F U N D A D A E N 1761) 
P r o d u c e : 
SUELA, muy firme e imoermnable, tuen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BEOERROS Y V a Q U i S T A S , flexiblea, im-
permeables y buen engrase. 
BADANAS fuertes, hermoso brillo y gran 
aprovechamiento. 
Uab«na>el color-
ROSCALF NEGRO Y COLOR Y CALOU 
TAS, prieto de flor, ílexible, buenoe 
lintee. Acreditados en la fabricación 
español». 
CORTE8 APARADOS, especiales para el 
calzado bueno. 
LANA PARA INDUSTRIA Y COLCHO 
BES. La mejor lavada en su cías». Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
CARNAZA, ba%ta y fina. 
PELOTE, para guarnicioneros. 
4 0 
A L M A C E N : C u k ni».« 
( F U N D A D O E N IW^ 
V e n d e r 
TODA CLASE D I PIELES í 
para calzado, lcr 
COiCKEA.-í lití ÜÜERO altRDiDO.y;* 
mo y de bsltta para transmi«ono' 
PIELES para forrar coches. | 
B kO Ñ a s par» libreros. 
POLAINAS Y LEGGINÜ ,Tri 
TAC< »NBS E GOMA HISPAN!* 
L*TINE, ingleses etn chapa cie c 
BETUNKS Y TINTAS, Unele íaffl J-u 
marcas de las que mejor cocs61 
calzado. ^ r , . 
AR'lluüLOS D« PIEL Y OÜ»»**¡ 
ta», ohrteras, monederos, OVB̂  
estuches ©ara regalos, e*0'' 
G* MUZAS inglestsy del paííP»^ 
piar meta es. 
SILLEROS superiores. _ ^ 
BLAKEY'á legítimos, protaotort» ^ 
zado. AB 
CAN ^MOS francesas, alemanesy UB 









S e curten al cromo toda clase de pieles de montería. Con los 91 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 








•a ü&l se. 
;!" m ti 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
SMNOEt f»WlE« SOBKEOt HOlAMBIIEI 
í ervicio r á p i d o de p a s a j e r o s pada r e i s t e d í a s 
í m j m , u m y BienOilea». 
é x i n a s i s l i d ^ i f ijas de SáRttadC' 
v * * * * * ÍSfiS!:. 
n 
tNGO, mi. 
•jol .i la'.i-:!V 
a», prniA}̂  
ro. 
tuda F.spa-
s a l d r á « 1 1 4 d a f e b r a r a . 
L E E R D A M , " a l 7 d a m a r a s a . 
• t P I l A R N D A M , 11 a l 2 8 d a m a r z o . 
^«iando" carga y pasajeras ae Primera CJlase, Segunda Eiconóml-
A Tercera CSass para HABANA, .VERA(21UZ, TAMPICO j NUEVA 
^ANS. _ _ _ _ _ _ P R E C I O S . 
D E S T I N O 1* cltSI 2.* BcoBómlca 3.a clase 





a al d 4 | 
Pt* 1.825,25 
» 
^ p i c o ' ^76*26 
OrleaM. 
estos precios están indlnídaa todos los impuestos, menos a NUEVA 
p a N ' S (pie son ocho dollans más.. 
"Sos VajppreB son completamente nuevos, estando dotados de todot 
Maatos maciernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
i-nnera cĴ se los' camarotes son de una y dos literas. En segunda 
E L los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
i nhiA* .i ?cp loa camaríytes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaja 
TFRCERA. CLASE diapons, i éaméa te magníficos COMEDORES, F.U-
• ferrocrH ¿ORÉS. BA^OS, DUCHAS y, de magnífica biblioteca, con obras de 
meiores autoiob. El personal a su servicio es todo español. 
SE RECOBdIENDA a loa señorea pasajeros, qne se presenten en esta 
incia co» CUATRO DIAS de ante'aoión, para tramitar la documenta 
n de embarífue y recoger sus billetes. 
Piu-á teda clase de infoimes, dirigíree a su A¡í«vnte en SANTANDER 
SIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-^ás , 3, principal.—Ápaitadq 
Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARGIA.—SAN-
N D B R . 
1. 
Lecho carga 
i el día di 
L E S 




o dd inicia, 
en . ci- sofr. 




por k) qu 
le un mes J 
e indrrit'i 
perjud^ow 
• suyas, | 
. ivnipuesU.k 
;i que la » 
fwoak 
ó m trimit» 
LtUMM pMt 
aojo io wdi 
por 
• 1» AJOCU 
ej* y tra* 
G, Malgor, 
, de Reoái 
iatración * 
tai #iftmD|»' 
m p o r e » c t r r e i i Esp i l t e tes 
i e I i eompañls T r i s ü M i í t w 
m u Ú M C U B A T M E J I C O 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, sajdrá de Santand» 
apon 
A J L i F o r \ j s 
Su capitán don Eduardo Fano. 
ritiendo pausadero« de todas dase3 y carga con destino a BADA**.* 
UCRUZ. 
P U M O KXBC PASAJE BN TERCERA ORDlNABfté 
Paŵ  Baibana, pesetas 535, má- 32 pesetas de impuestos. 
Para Veraomz, pegatas áS5, más 25,25 peseiaa de imipueatos...-
W ^ r á Kt&PONE DE CAMAPOTES DE CUATRO LISSRA3 A J V 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
M E A D B B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de Librero, salvo contingenicias, ¡saldrá de 
'TANDER el vapor 
J k . 3 L t 1 C J k . 1 \ T * E J 
. trasbordai- en Cádiz al 
e i r ^ a " V i c t o i ? ® G u g e z i i n 
•tiendo pasajeros de todas cías s con destino a Montevideo.'y Buenos 
recio del pasaje en tercer?, ordinaria, para ambos -destinos, pir i tas 
más 2ó,10. pesetas de-iinnuestos.. 
rge atacan» 




MEA O E F I L I P I N A S 
[El yapon 
[[Me Cádiz; eJ 16 de febrero,* de Cartagena, el 17; de Valencia, el 18, 
Iv M A V ^ f 6,1 ̂  'paj'a P0RT S-'UD' áljEZ' COLOMBO, SlNGAl'O-
• immt admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
p pinitos, para Lio cuales háva establecidos servicios regulares desde 
r-n"s.de escala antes citados. 
h i t a ni8 í ^ o ^ s dirigirse a su* oonalgnatlario* en Santaud*T iettl 
¡ h i j o DE ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA, paseo de Pereda, XtiifoflL 
p w.-Oirección teieípráflca y tele tónica: «Gelpérwt», 
a y «tícl£ 
H o l l a n d A m e r i c a L l n e 
Huevo servido de viaje» ráp idos de Injo y e c É é m i c o s 
los paertosdeHabaBa y Yeracruz 
fifel3.^^ ABRIL, a lae tres de la tarde, saildrá de este puea-to el 










» t IXT 3 3 A . 3 S Á L 
l>MiIT[i.'\- r2-070 tomefliaidlas do deigi)ila7iamiien.to. 
NlDA Y Trrr-,S,M'AV,KXTK PASAJEROS DÉ PRIMERA ' 
i ^ G E R A ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
^m-al V V h ; ... - ^ . O ' U Z 
c t í A ^ y 5 ^ ^ . de tt'iriMia clase diispoíne este buique do camarotes de 
UoVamHiü'̂ - ^ 1',''ais' «-(untód^res. fumumliareis, líi^liteca, baños, duobas, 
üocuiiems y caniaren -s Gspatfllcüleis pama eéte saiwidio. 
1.^ nirtm a , , Pl! FA MUY EC( ):\( )MR :us 
^Hi> i > h , o • |,p S(',1",'i'-S pasajerossie poiese/utrni a rieicio®eir sus bülotes con 
J > a toda J, ' ANTELACION a |a sallkla.dea v¡U[mv. 
|ü \ - «* « e de detalles, diiríjainige a su agetnite en SANTANDER y 
"«¡«co (¡arcia, W a d - R a s , a ú n . 3 , p r i i c i p a l . - T e l é f o a o 33?, 
Sis 
• A B B O O L A l 
V S R A C R U Z 
El 3 de MARZO saldrá de .este puerto el magnífico vapor 
X S C o 1 » £ t t i « > 
admitiendo carga y pasajeros de r mera, seigwnda «ctniüiaiioa y tercera<áaa«« _ 
1 La siguienite salida la efectuai-á el 31 de MARZO el magnífico yapor de dos hélices y de nueva conat i i» 
cáón, 
U 1 O H a Í M j I 3 3 i 
da 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera cla«i« 
Este hermoso barco .está construido con todos los adelantos modernoe tanto en io que respecta al coníoori, 
como p a r a l a mayor seguridad del pasaje. Paira los pasajeros de primera dase tiene varias babitacioue* af-
lujo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy ainiplios y cóniudos, con prpíusióx 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón de 
fumar, tiene un salón comedor y s-ú^. de recreo para niños y tun gran hall-jardiíiu Para el pasaje de segund^: 
clase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los cámaroítes son de dos y de 
cuatro literas.. La instalación de la tercera dase está construida con las mayores comodidades; t ime "un salón 
de fumar y un salón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Los p-asajeros de tercera ciase po-
drán disponer, además, de camarot ís de dos, cuatro y de seis literas, y ' o s puentes de paseo son amplloi y 
cómodos. 
P a r a m á s í n l o r m e s d i r i g i r s e b S H R L O S H O P P E ? e o n p a f i í s - S R R T B X O E R 
fí 
mmmi i^ ipxra i i fompü*wí& 
mmel* Stoís» esatítuyfl ton 
fgtWi» Jrsntajl i l blcarbonata su | && güc&ro-fouiato C* aai 
M á i m | t iOi.-Ca¡a, B,69 t^setaá? I ^ t ^ S ^ í f » 8 ' « j » i t ^ c trónjcois, bronquitis JJ 
*líArñoaaa*« Af m m » p^ríaimo, | general.—Precio: 
lípDftrTOí DOCTOK BENEDICTO.-Sea SKrnuTa^ 
c a t a r n » 
aebilld»« 
Vapores correos iagíeses, de 
Servicio M Canal de Panamá. 
i 
T e , - e g r a m a S 
Y T E L E F O N E M A S « F R A N C A R C I A » 
m 9 se 
^EJOs í i ^ í ' «ISELAB T ílÉSIAURAK TOji)» CLASB DB IA 
' MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
"st tc l E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Síulidae aniensuiailes de SANTANDER para HABANA. COLON, PANAMA' 
y puertos de PERU y CHILE. 
V a p o r O R C O M A , e l 2 3 d e f e b r e r o . 
Admite carga y paisa jeros de mira era, segunda intermedia y tercera1 
oíase 
PRECIO PARA HABANA Primera clase, 1.709 pesetas, incluidos impuestos 
Segunda, lase,, 1.0.1-4 peseitais, ídem ídem. 
Initerroedia, 871 ídem ídem. 
Tercera ckuse, 557 ídem ídem. 
La siguiente saJida la efectuará e vapor ORITA, eb 25 de marzo. 
Servicio de Francia e Inglaterra. 
O R O P E S A . e l 11 d e f e b r e r o . 
Admite paisaiiieiros pao-a LA ROCHELLE, PALLICE y LIVERPOOL, ex-
piddéindose billetes en combinación con el ferrocarril para PARIS y LON-
DRES, . 
Lievam médico, cocinero y caimaroros españiotles, con órdenes de aten-
der esmeradaimenite al pasaje. Esta Agencia faoiüdtia. menús de la abun-
aant© comida qme se sirve a los pasajeros en la través ira. 
Trato esm*emdísiimo. Lujosas instailaciones. Rebajas a familias y órde-
nes religiosas. 
Psra toda clase de informes, dirigirse a sos Rgenfes en Santander 
flljis di Basíerfete-Pasea le Perelit i é m . t - M é k m 41 
EfeüLBaMias g&fi n i Coaspsfiira n loa tsrfoes¡rrnm fflsS ¡Rmtx m gtinm 
y», d» Medina 'iel Campo e Zamora 5 Oremí. a Vigo, de Salámanoií á íft 
^•ntera portuguesa y otras Empresas de ferrocarrileB y t ranvías di 
*or, Marina, de Guerra y Arsenales del Estado, Compañís Trasat lánt le l $ 
Araa Empresas d<) Navegación, nacionales y Bxtranjeraow Declaradlo» 
Ollares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.'—Menudos pa xM fcitgSalU -* A^ÉMHSUhHb 
«ftlrot metalúrgicos y doméstico*. 
HAGANSE PEDIDOS A S»A 
GARAJE VALLINA Y C.A 
Sub-ageaclt de los auíomóiiles CITROM 
Automóviles y camiones de afc 
quiJer. 
Seivicio permanente y a domicilio. 
Prensa y ¡tnóteifeófl Conüm-iita.l. 
Talleres de ii-eparaiciones y v'ulca-
nizadiis. 
Comipra-vcnía a plazos y cambio da 
automtóvEes nuevos y do ocasión. 
Matliis cunpé, 11) I I . J-*., T.óW pe-
setas, 
España, 10, faetón, 11.500. 
C11 roe?), 5 H. P. (nuevo), 0.509, 
Benz, 8-20, llmousin, 12.750. 
Fortl seoiiimevo, tipo sport, cloft-
asientos, rebajado, ruedas mctáliicas. 
Ornn.ilnis FIAT, 12 asientos, 12.5QQ, 
Idétn 30 asientos, 15.500. 
Omnilnis LEÜLIET, 40 asien,tOiív 
18.500 ificsctas. 
Caimüóu D1NOS, imnevo, 2 (tonela-
das. - 1 
Camión BERLIET, 4 toneladas, í>* 
setas 7.000. 
GANGA.—Jaibon perfumado, quita 
toda clase de manchas, especialmen-
te las do grasas: sirve, para el â seó.. 
la collada, etc.1—Bote de 1 kilo, 1,56 
pesetas. 
San Fernando 2.—Teléfono 6-ie 
l n r i v a l 
Ultimoi inventos d« 
lámparas, qu inqué i 
planchas y cocina» d» 
gaso l ina , modtdos 
americanos 
También vendemos 
gasolina y aocesoriss 
para dichos aparato». 
TODOS los quia 
qués viejos se :arc«/-
¿dan en 24 horas, da£ -
do mejor luz qa«- d« 
nuevos. 
Sft veiíde toda<lfta« 
de gramófonos y" blot-
sletaa y accesorios, 
Alameda 1.* 
^ HIIWPI 
«ISyv, S. Harcelonu, S a l ! Agenta b ü MADRID: ños, 
Jíonao XII , 01.—SANTANDER: Señorea Hijo de Angel Pórei y Compa 
(1.—GIJON y A V I L E S : agenUi «• 1» fkwdedarf "HullwS E«paCo8*v-í,,<'--
«NCJA: don Rafael Toral 
^ « t a tuformaa y prtícJert. íMgíHí» a i»is oflülw» ^< 
m m * * aw.TOls Rnsa MARTINMI 
:*4h baratos, nadis; gaM 
&ÜAN DE H E R R E B 1 * % 
kfasy fabardinaa f¡ aniformei, Pa* 
fcfcelón y «conomía. Vofavena* t t^ ím. 
g ífabanea íesd* QUINCE pesatai», ' 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
J B a l d o m e r o L a i K l * ( s u c e s o r ) 
i , m 
EW T É R C E R A P L A N A 
E L C U E N T O D E H O Y 
D n a n o v e l a I n t e r e s a n t e . 
^ E l vellocino de plata". 
M v t m í I s c o Ganiiba, el • aüt-oir ' de «Lr 
SRleYO'l'uiai'óTi ' die Laiiño», premáiaida poa. 
l a Real Acwimúa. de la Leaigina, y d*. 
ótalas jcdxnais lifteaiarias de maonocidí 
iniániití*', lua píiílxlicada recienJbemeiiití' 
Mima inrtteaiesninitie rucwella: «Eli velloei 
<io. de platia», a-naieisrf,i1o 'hiunmillde jui-
cto, la pnodiuicición mas bella del ex 
flluíiigit'O íditenat-o. 
iQaanlba,, .cuiyia, ptetTsaniaíllidad y tem 
fiierajrnipaiíto • ©Sítári lianto definidos, noí-
jjttíesenítia uraa escena de la vida real 
oiinla' ] de esas quámeras de jiuventuc 
y de afinar qule ©ujelen troeanse al mo 
riir iliaá.esipeaianzias y al apagiarse láí 
ünisiiofnies, en reallaidades amiangas, eL 
Mandiadles idoflioiroisais qrue encd-ian e\ 
iaiare sabor dle las cosas liuimianas.. 
«Vleílacimio de plartia», obra profun 
dlanilea t̂ia. isemttidia, esdrlita con aidmi 
tuaíbílie niaáajiriatLî ad y . estilo elegante 
Heno de nervio y de cast-icismio, cor! 
tiirtii.B deacíriiipicioinleO beinmos^s yl bb 
ipeii'vifyciúínés períecbas, qtuie la barár 
É&uaiat, sin qne sea MpieirbólUioa nnas 
tm1 íiiiM îciiálcián, enrtfre las nuejicíres no 
Veflias cantieirnporáineas. 
Los mr¡lasísimos aspeatias de la vi 
ida bonaerense, trazados con extraoi 
d-ininoa niialá^Hríia, el caudlail die ob 
{im-vaoiiqams -.biandaraeínte psicológicais ais ñafias do sentiniiiento, de ame ai 
i<lad, dle conisu'eílio, escritas con Hexi 
iMUMd.'Y Ixriillantez, demnestram co¡t 
ífjaivlit'laid meaüidiiana. qa].e Pado Caín 
ha:, el' incanlsallil'e iii.cibiadiar, ha con 
ROiTidado su famla de nat'abiülilsiimo no 
'iweliatai," 
. «VeUoiCDino de nrfaía» es urna de laf 
í á s e s ' de - l i a biist̂ Oria de los pobro-f 
emiigioamites, dle los vencidos, de lo-
iqjjie voiieliven llorando, de aqnieillas q̂ ai; 
Ihian dlejado alllande los maires sa.c 
enetngiíais y s u í S ' emitáísiitasmos,' qjue okxi 
3uioba|do- en vano, qrI? han sentido so 
bre wi) frartte'efl alíetelo die la desieape 
iráhzia.'1.. '• •' , • 
Tin -mozo,' Heno de bríos y de en 
tuislasm/as, -ab andana el terruño pen 
f^tiiido en las riquezas de los país?* 
(aimerfLcanos, : y - deseando iguiaílarse & 
los <(!Íinid:iianos» .que do aquellas' tierras 
toomiaibam a. su pueblo, causando la 
ladlin.iipacián de. lias , gianties senaiillas de 
3a aflldiebuieíla. con 1 el • hnillar do sm 
bínilLas y la ost.entaipión. un tanto va.-
oaildtoisa'' y soberbia de los caiudiailes arl 
ír'i/ivdbs. / 
';SÜlá 'fué Daniel A^uiair, a.-salas coi 
sus "ptótnlajtBáieptéS -y sus ©ápiiranzás 
BinitM n̂idiO en el pecho las anN.a.s ar 
díiieri'cs.' d-y. canibipi!'- de rosiición so 
. >l"l'i.3 ."vfjliií'n v'i-;{')cís i'nipii'tefis fie 
la Juvtiiü'r.-ci saiijía me a.spira a la ¡ylo 
miia. criiDio iiMnrnrio siurmemiio de la vida 
•En. lia f\hh-ri t̂áilleigia d'ejó a sus pu 
drtpfi y a áu niovia. 
¡Fnrni'io" uimn''ivíose el pxívcf -en aqu}' 
isc^'w/m uobl eú 'tente aitctoic S -eo. 
Nii la auiaenciiaj ni lia distamciia, ni 
el traánajo de alquella vida, ijmra, i5' 
Juateia iciiiitcnC'Os descanloaida, lograro 
innwtiign.Drilr iaiq(uiellia; lunecilla iqiue_ li-, 
, riui-fmaibTi iáfl allnurf ,ajq[uiellos déssófi 
fftij^Q^ti^teidte, lacj'jiellas ]>emeverau 
t*» amsiifus, acpuelkHs recios propó-sito' 
dé • toinuair a sus lares paira poner ! 
Ô -is" pies dio la hermosa como trofeo 
idie bialtallk los reiiildi/miSein.tcts die mi 
lt(rJaílnoiji'os, d|e suis sudiomes y de aiu1 
(lutóhiasr. 
iRI nowiliisila nos cuenta a mara.vi 
Jla las anda/iiizais deil mozo aventuren 
(en la capitall del Plata. 
-Pasó el 'tíiempo. DanM Aigu.iar e 
vencido'en la duma pelea. Quiere ha 
ceir eojjpirejinjos esfúe/rzos paaa oanquiiS 
1 na- lo quie - aniheíla tan • devoltamonto 
Sle ' lar^aa aifainioso, con fuerties ímipe 
4-Us, en la lucha' por la existenoia, } 
ve d'esitiiioz.aalPío sus ilusiones y nu 
líliargó sus c^jtoiianK-as. 
'Qaíiiiere .aeq.iiuk-ar aiqtuellas flaquezas " 
qiule se han escianldiidio en su ' alma, 
On iome--qn'.iebinaiiutaii' aquellos desalien 
t' íi qu\e iconilienzan a disciiplinniri; 
qrtulefliísin lamiente y re&uíltan fallido! 
h u í s idafiucjnzícls teais tremenc5p| laanar-
gura. 
En nquiella diOiSglatnnaidora siituiaciói 
neiciueii'da a la aflidlea lejtama, a. ¿ m s pa-
dres, a su novia. 
Ve la fuente piuira y orisitailina df 
Das alieigiríias, la miediotna. de su espí 
^iitu, el oüvtido de aquella exiatenoi-' 
de-sdiiobiada, y un' día emprende el VK<. 
je die regmeao para saciar eu sed &i 
aquel manianiiall de amiores y consue 
los. 
iS-̂ aiía dácihoso, tirabajaríia en r"í te 
rruiñio como en. los primieras afics d< 
m jiuvemitíud, la^braría les campes 
sonmiiría a la vldlal camlpesina 
fio.mo' deciblaido de defleiíte y de tranqui 
lidaid, y en aquellos campos y en aqiue 
Uos mientes, con la mtoza de sus amo 
ms. con los bijos que Dios le diera 
ipasairía la vida apaioible amando j 
traibaiamdo. 
nebosant'e de contento entró Xaviea 
'Aiguiar en su púéblo. 
Aíl veifle polbre,' y decenciomdo, to-
dos le desipTeciam, riéndose cruel y 
bTiir'lonaonleinte de sus pesadur^nes. 
Buisda em la amada un oonsueflo. 
n\n refiuglo donde encontra aJiivio } 
desoanso eu espír i tu: busca on e) 
amar impulsos de farttaleza y de á,n.i 
roo y se enoueintra' con ulna sonrisa de 
&'-jo Vdeiapmailo,. &Qím 4§ los otros, 
•on ese ludibrio inicuo con que la iff-
i'aramcia y la maldad acogen los su-
runiientos de los deagraciados. 
| 'Le fallían la caridad y el amor: esas 
'Jos antorchas infinitas, suma y cora-
«endio de todtos los bienes de la vida 
r de todas las medicinas eapiritualés, 
-apaz de las m á s altas reivindicado-
ves sooiailjes y de las regeneracianes 
aás grandes. 
Gao de nuevo en las, garráis del do-
or, en la- noche obscura dtel abando 
•jo , doUde se deapedazam los coríiizo-
ues y se desgarran lais ailimas. 
¡Eís pobre y vencido! Tal es la can 
ía dle aqUeíl recibimi'ento hoatil, dit 
«puellas mira-das frías oe&udas y 
escionfiadas. 
Si hubiera vuefllto, como tantas otros 
î atenltandio vainidosamente sus rique 
as, dánidloae aires de gram seflor, sem-
>i1ando dáidiva'?, huíbiéranle recibido 
on cantianeis y vítores, esparciendo fio 
es por' el caimino que él pieiara. 
iPero volvía pobre, deaiQiulaionado 
, mfermia el aiima, y tiene quie marchaT 
e de éu. tierra casi perseguido como 
m ladrón, y volver a palees amoricar 
ios a continiuar una' vida de incerti-
: lumibreis y esperar la muiertie, lejos de 
i auyios, de los que le halbían des-
' ifleciladlo por ser pobre. 
Ya lo dijo la sentencia deü hidalgo 
te Seaina: tiids cpje ma'rchaln como 
onquiataidiores sólo tienen u n cami-
o: triuinfair o iw regresar, 
pe aquí a grandes ralagos el «Vello^ 
iino' de pla/ta», la bermosa novela de 
'ranc iisco Cambia, que ene ienra unai de 
as más hondais vcrdia.des de la vida. 
M A N U E L L L A N O 
^t^WWVVWíVVVM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV» 
Enyesado del vino. %l$§¡$§ 
A los alcaldes de los 
ayuntamientos'r de^ la 
Provlncla. 
CIRCULAR 
Con objeto de dar cumplimiento a l 
^eal ^eictietó de 2 i de agosto de 1 9 1 2 , 
ue diiepone que no se autorice la 
%ia.ta do los vinos tinítos corriejiites 
fr|é cor!it.en:gan m á s deJ dos por mil 
Ii3 íd'fa.to pcitásiico (yeso), ordeno r 
os ¡̂éjQioros ailoiüld.es dé la. ipi'ovinci; 
jue j . Lír oilli s o por un reinresentanl-t 
:o *éi auitoridad se i)racoda duranti 
'il corriente mes a la,toma de mu.o.c' 
ras en, los .alma.qenes que - radique i 
•n ^u/juriis-dioción, levantando acta 1 
'nvfáridicJa, en • unión . de uno do \o-
" i - ímpcos , ail Jjahoraitorio ide la Seobió) 
Vgronórnioa. de está capital, -sí' 
oimi) (t-ohaición, iquadando ell otro tras 
•o y una copia del acta, en poder 
M ailcailde, Idanido, al mismo tiem 
"X>, cfúenta a este Gobierno civil d' 
is oes extremos siguientes: 
Primero. Si están inscriptos com'" 
ales \ almaloeniatas en l a Jefatnr; 
vgronómica. 
•Sngíuhido. Si fhúsü sido advertid o í 
'o la • OiliiligaioiiVn que tienen de dai 
viso a esa ^ilcalldíia do la llegada df 
oudreis o bocoyas, para proceder í i 
a toma de maiostrais y ver si se cum 
n1 en eón ell requisito exigido en di 
iho Reail diecreto. 
Los hótuorarios quo deban satisfa-
er porcia referida comprobación Sf 
•honarán en icll Ayuintamiento i'espec-
ivo, ^il ouaíl so quedará icón el 50 por 
•00 del imiporte de los mismos y e! 
•esto lo remitirá a la expresada Jefa-
tura. 
A los almacenistas de esta Gapita1 
c los giraaá en ignail pla.zn visita df 
niapección por el personal de la Seo 
•ión Agronómica, el cual transciurrí 
'o dicho pdazo, está obligado a romi 
i r a este Gobierno civil una reía 
•ión die los dueños de almacenes qu' 
Tosean vind que contenga m,ás de. 
1 por 100 do. yeso, así como tambiér 
a de aquellos que radio ando en lo' 
pueblos se encuentren en iguales cir 
tiunstanciias, ]>ara. que, a^visaxlos opoi 
unamente y señailado u n nuevo, pía 
-o, (piuedia.n verificar el coupasfe r 
mezcla con otro vino no enyesado, j 
• ransourrido el término, que se les v 
Ni©, se verificará nueva inspección 
muditando a aiaiueillos que no bayar 
•um^llido lo ordienado. 
También • se les recuerda por Ir 
Tiresente Circular la obligación aur 
ienen dle avisar l a llegada de lo? 
•audres, bocoyas, etc., a la .Tefa-tur? 
VgTonómioa, ¡ para que se proceda •? 
a comprobación de íla cantidad di 
-eso que contenga, diobo vino. 
Santander, 3 febrero 1923.—El go-
'lornndor civil . 
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El día en Barcelona. 
El rapto de una joven 
. © A i R i O E L O Í N A , 6.—jCohtinúiaJ en c3 
nia|yor miiatiealio la parte, ileüaltiva s 
•juiiénes son los aultores del rapto df 
Tuania O^eiaadfa, agraciada joven de l? 
aifios, qjue en automióviil vino amorda--
zalda deade Mianresa haisita;-cil Par 
.qfUe, doinld^ lo& íapitiareis se diieiran a la 
fuga ail obaeiiivar qpe la Palioía hacía 
blainco de sus miradas al carruaje. 
Juana tiene un novio que ae llamia 
Ricardo y vive en Manrasa. 
Riiciaindlo ha sido detenido y ba de-
aliarádo que. baijo palabra de mairi -
inianio oibliigó a Juana' a fugarse de 
su domilcálio, sacando antes algún di 
íiai'o a aus amigas. 
AjcOedió Jiuaina y a pooo dio salir dc-
casa varlois .«•iiijol.is. que b i m pudio-
•an ser' aanigos de Ricardo, aimMaroij 
ain íiitaiaao y trajeron la joven a Bar 
rfoma. 
La Pciilioíia ha detenido en esta ciu-
'ad/, a dos personas do Maauresa, qu« 
uego hain sido puestas en libertad, 
¡or haiberse comipróbado que se trate 
le dos honrados comorcianteis que no 
nan tenido' Bnitjérvencií'án en él h cho 
UiNA BOMBA 
A las site de la noitiie, en el r llenr 
Vé la escalena de la casa número 9 de 
i calle de Fantanella, diande está ims-
afllaido ell Gonisuliado iltaliianO', fué en-
ointráda ayer una bomba de foRma 
liMmdrioa, con la mecha apagada y 
on sefiiales de haber sido encendida 
ociientiemenlte. 
A au alliredieidor se enconitraron va-
ias cerillas gasta/das. 
Desculbrió el artefacito ell portero de 
'a caisa. 
La bomba fué ta-asladada en el ca-
iro blinidado afl campo de la Bot a.. 
El gobernador ha didio que la bnin-
m estaiba envuelta en trapos y que el 
na/ll'azgü' no tenía niiniguna iaiupo'j'tan-
lia. 
HERIDA CASUAL 
Un sujeto lliamado F^Iiipe Riera es-
jaba en su domiiciliO' de. la calle de Biail-
neis examinando una pistola. 
(Ell arma se le disparó y el proyootil 
ile produjo una herida "grave en el 
muíalo izquierdo. 
UNA DETBNiOXON 
L a PídMcía ha detenido a un sujertio 
'lamiado José Robles, autor del robo 
le 14.000 pesetas en una casa de má-
^luinais de esonihir. 
EL ARCHIDUQUE. LEOPOLDO 
iEl gobernador ha reoibido hoy ia vi-
sita defl archiduque LeoQyoldo Salvador 
le Auatria. 
U N A RiEVISTA 
H a siidó sealalaxla pasito el da'a 18 de 
•íiate nues la revista anual al somatén 
M distrito octavo de esta ciudad. 
Asiatirám a_ese acto las autorida-
des civiles v militares. 
MITIN DE CAMAREROS 
En su local de la calle de Poniente 
'ellíebrará esta nodhe un mi l in el Sin-
liioatto libre de camiaireros y similares, 
tara tomar 'acuerdos en redación con 
as music- halls. 
So tralta del hieoho de que cuando' se 
ulgaba en esos Ceinitros dio recreo, los 
amiareros prestaban serviciio sola,-
i líente por Itala propinas, y ahora que 
e han clausurado quieren los dúo ños 
lúe abonen cierta cantidad por pres-
ar servicio. 
Ahora los oamaréros van a reunir 
o para pedir un sueldo mínimo úi 
iiez duros semanales. 
CONFLICTO RESUELTO 
Se han reanudado les labore* en h 
aihrnca de hilados de don Federicc 
^erra, sida en Puel)ilo Nuevo. 
Han emítrado ail tjiiaibajo todas I o í 
breros miemos el enoaisgado, que ha s t -
"o dieapiedido, y el obrero causante del 
•anfliictlo. 
>V\VVVVVVVVV«VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^^ 
eCOS DE SOCIEDAD 
PETICION DE MANO 
En Madrid ha sido pedida la mane 
le la bella señorita. Maruja Navas, 
üija del •director del PaJacio de Hie-
lo, nuestiro Imen amigo don Adrián, 
•••ara el distinguido joven don Manuel 
^pez Díaz, perten;eciente a una co-
locida y reispetaMe familiia monta-
aeea. 
La petición íla hicieron en la corte 
os padres deil novio, señores de Ló-
i o z Cossío, que llegaron acompaua-
ios de su hija. Elena. 
Nuesíra enliorabuena. 
De P a r í s . 
V i d a f e m e n i n a . 
^ A 
Variedades 
Paquita y Leonor, dos distinguidas podríian 
señoriit-ius do quienes hacex algún tiem-1 jes die 
pío tuvo o!l hoimolr de reéííbár uña iSentiia 
ciaSiltia-iCoinlaulita, que publiqué íntegr-'t 
eai una de mis chainlíiis femieinainas, me 
pnagiun'l aiu quitó hay del b 
cráitioo proyectado para € 
Qainniaivall em, el Ilotel Roa 
ríes 
Algo pudiera halvor diclio qiñtes dé 
ailuora acibre el pairtioular; pero, uvts 
!>ai!lie que se piensó d¡ar éfl, n.fio pasado 
an eQ Olftilb de Regatas. Porque, es-
tay cfflnjíiil'íitaimonle idenUílcaldio con 
Paquiitia y Iveonor, y como eUas, opi-
no, que («alguinios cíe nuestro® niños 
ir las señoritas con ü ] 
o con disfraces. 
vamen:te que cualcroJ 
ciiiTc/iiinistaiiiciia imipreviatia privase ^: 
Paquita y a Leonor lucir sus eocan; 
tos y sus galllais el próximo luines'\i' 
Garniavall, y hago votos porque seS 
un hechio el baile proyectadlo 
EMlriocición defl lloteil Real y piogj ^ 
sivirixutJlca ligia de muchaclios de 
nía voluinitad. 
Así, el eilemeailto-joven de la biiQwa 
siociiedjaidi sianitiaindar.inia • podrá reniij 
cul'.itrv y -pleitesía- a Teipsícai'e. en «, 
oeintro faverito, del mismo mwdo m 
la dase media en el Círculo Mer^n. 
Temblores de tierra. 
PAÍRIS.—Los sismógrafos del Obser-
vatorio de Flloreihaia han registrado 
in teanMor de tierra, conejo no se re-
•uerda otro aemejanite. La aunjilit.ud 
le lasi huiellas es muy gralnde. 
En aígunos aparatos las agujas han 
édo lanzadas fuera de los ttparajfo&. 
'ye caílcula quie el teairemoíto se ha piro-
luioiido a una disitancia de 1 0 . 5 0 0 kiíló-
njetros y la zona en la América Cen-
raíl.. 
Adiemiás, una comumoacion-lanzada 
|OT el Oljiseirvatorio ,de ditera (Cana-! 
!á), indica. %ualmenóte que eslíe eata-i 
flieciimiiento ha registrado' un temblor 
. líe < tiierra „ de, una (viodenciia extra or d i 
liarla. 
é 
Advertimos a los coVah orador es es-
lonidneos que la Dirección no man-
Hene correspoiulencia acerca de los 
mgífiMes que se le envíen, n i devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
publicara 
Uien son poco gaflantcs con las se-
•oriitas de' su -clase y demasiado dé-
nócratas». 
Indudablemiente: como dicen do-; 
olOsamente en su carta Paquita V 
jeoniai-, «ilos TES del Alcázar ' y del 
frontón deben tenor para ellos má£-
utraotivos que'los tés del Hotel RoaJ. 
¿. . .?. 
KiiQiijé fallía de ética!»—escriilien. Ta 
fuita • y Leonor—en la carta que rní 
van dirigido. 
«¡ Qué gusto1!»—-exclamarán pro ira 
\>h y jliilb.teamonfe oitinas muleháls 
üeonores y -Paquitas del bello y gra 
.•loso greimiio de la aguja.' 
Y yo. a. ipieé&r do iriaé 'temo-res por é 
••"ecuOTdo de pasados fracasos, diré 1c 
•jíule sé : ' 
El diominga estuvo . en el Hotel 
Real, y Dionisio, que por cierto tocó 
hasta;"4.10 Oíais parejas die baile se 
rindieron por la fatiga, mo aseguró 
fue el lunes do Oarriiaivail se celebra-




En lasMumiediaciones 'del pueblo 'de 
Giba j a ocurrió en la tarde de ayo 
una sensiibe deagraeia.. 
Hace .algunos días que el leñador 
Piaitrioio García, do 43 años, nalura'i 
de Soba., se venía dedicaaido a la cor-
ta de árboles en las cercanías de Gi 
baja. 
Aíl caer un árbol corpulento alcan-
zaron las raanas al desventurado obre-
ro, fa'aoturáni(hjle el cráneo y la pier 
na derecha. 
•Inmiediaitlaimienite fué lecogiido po; 
varios comipalflcros, y en el t r^n de k. 
Ilíniea de Bilbao que llega a Sanitandeo 
cerca de las nueve de la ñoche, lleg/-
el lierido, que fué asisitido conven, ie'n 
temiemlte en la dlínáca de urgencia de 
la piUazuiela del Macbiiebaco. 
IPoco después fué trasladado en una 
caimiiillü aá Hoapiiital de §ao Riaifaiel,. 
t i l , en los tres bailes que allí'se ce-
lebrarán, . y las tanagiras de la. âu-
ja en los que dén.^en sus «al'eazargJ 
La j uventud "tiene d e rocho a úiv& \ 
[Ame, siempre que lo baga boróspJ 
jníemítle, dilgam cuanto " quierami qu* I 
meis pagaran de la juventud y:-%|f 
males no ae les puede • quitar lo m 
lado'. .Á 
-Pero... ob servo que con la omm 
de Paquita v Leonor se me fue « 
santo .al eiello, v no ho liab'a'ln » 
mis lectoras de "las últimas creafKH 
• ¡ios que la Mioda ha ideado ^ f"8 
ellas avalicü'en y re álcen sus •p^'f i' 
aiaflies • encanitos, "ni he tenido-presOT 
?íl dibujo epviado a «Samot» ele u 
'lios deganltles trajeiS de noche/ere: 
tion» de Paul Poircit, do París, 
rta que su reproducción i111^^, . , 1 
^lían-la, a l a que me veo pr^isaao' 1 
oonea' fin por failta 'de e s p a m r ^ i 
5—2—.1023.. 
I V V V V V V V V V V V V V V V V V W I V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Un concierto. 
La tuna juvenil "La TlV 
rruca' 
En el rápido de la 1,20 s ^ J - S l 
Oviedb, con objeto de h a c e r , a ^ j J 
Tostiiones con motivo de la v j s W J ^ J 
hará la citada, ..luna» a la rww1" \ 
la capital aisturiana, un C o r t f ^ M 
mada por los jóvenes don .Tu^o So'» 
mno y don Enrique Vailverdfó 
De siete a nueve de la noche, hM 
ú Círculo Católico de. Obreros, g 
un concierto la citada ..tunaV » 
he i o d e la Casa de Caridad. .' 
(V\vVVVVVVVVVVVVVVVV\AAArt/VVVVVVVVVVVVM̂^ 
La policía. 
No ha habido expedlefl' 
tes en Barcelons. 
iioti'i 
ódi^ 
M í A j D ' R I i D ^ 6.—.Ell Diirector g^ 
Orden púbMco ha deamienitádo; 
cd'a puüüiicialda par aJlgunos peI1,c 
de que el señor Fernánde/. Luii^ ^ 
inatruído en Barcelona 110 ^xp6 
tes o&tí/m otros Uaptos p o l i c í a 
